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MADRID (13 ) 
VESTIDOS EN ORO Y PLATA, 
TRAJES CAMPEROS, 
CAPOTES DE PASEO Y 
DEMAS UTILES DE TOREAR 
2 0 0 EQUIPOS 
COMPLETOS 
PARA ALQUILER 
COMPRA VENTA DE UTILES 
DE TOREAR USADOS 
CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
RAUL Y JUSTO 
EL TORERO, 
ese héroe perdido 
Aunque p ienso que es pred icar 
en el desier to, qu ie ro repet i r mi teo-
ría sobre la evo luc ion del to reo y 
más que nada sobre su f igura cen-
tral que deber ía ser, sin lugar a du-
das, el to rero . No hace m u c h o he 
d i cho que los to reros eran los mu-
ñecos del p i m - p a m - p u m con t ra los 
que todos se creen con derecho a 
lanzar las bolas para der r ibar los 
¿ C ó m o se ha l legado a este resul ta-
do? Quizá para c o m p r e n d e r l o ha-
bría que remontarse más allá del 
s ig lo XVIII, cuando se cons ideraba 
ma ld i to el o f i c io de to re ro y a los 
que expon ían su v ida a c a m b i o de 
un d inero. A lgo parec ido a lo que da 
carácter a la p ros t i tuc ión : para 
cons iderar a una mujer c o m o iza. 
r a b i z a o z o l i p o t e r r a - e n lengua je di-
f u n d i d o por don Cami lo José C e l a -
d ice el d i cc iona r io de la Real Aca-
demia de la Lengua que la tal mu jer 
t iene que comerc ia r con su cuerpo. 
Los to reros cons iderados c o m o 
mald i tos comerc iaban con su valor 
y hab i l idad, que no es lo mismo, 
mient ras que los cabal leros, desde 
«El Cid» al emperado r Carlos, ga-
naban honores y laureles por alan-
cear a un toro. In justo trato, vive 
Dios. A u n q u e los caba l le ros no co -
braran un maravedí 
Pasó aque l lo y los to reros de a pie 
empezaron a adqu i r i r fama y d inero 
cuando se hizo de su arte un artí-
cu lo de consumo . Yo antes pen-
saba que la v ic tor ia había s ido del 
pueb lo , v ic tor ia democrá t i ca d o n d e 
las haya, cuando se f i jó la a tenc ión 
genera l más en los de a pie que en 
los de a cabal lo , con esa expans ión 
pír r ica y casi ancest ra l que lleva a 
casi t odos los púb l i cos de la sola-
nera - y so l anesca - España a desig-
nar c o m o d iana de sus iras la f igura 
del p icador p ro teg ido con castore-
ño, chaquet i l la fuer te, ca lzona y 
h ier ros tan to para el e jerc ic io de su 
f u n c i ó n f rente al t o ro c o m o en su 
ret i rada hacia el pat io de cabal los. 
Pero no estaba en lo c ier to. Hubo 
una época en la que ser to re ro era 
a lgo impor tan te , cuando se l lamaba 
don Luis a Mazzant in i o «El Guerra» 
sen tenc iaba en el Cí rcu lo de Labra-
dores de Córdoba , «Lagar t i jo» le 
pon ia val la a su f inca para mi t igar el 
paro ob re ro y el señor Fernando y la 
«señá» Gabr ie la sacaban adelante 
a su pro le entre la que se encont ra -
ban, nada mas y nada menos que. 
Rafael y José y una he rmana de es-
tos que caso con José Ignacio, 
poeta y autor de obras teatrales 
además de to re ro t rág ico . Despues 
Juan se hacía a m i g o de don Ramón 
del Val le- lnc lán. D o m i n g o recibía 
lecc iones de f i losof ía de su «pr imo» 
Ortega y Gasset, V ic to r iano de la 
Serna es tud iaba la carrera de Medi -
cina. a «Manole te» le homena jea-
ban los in te lec tua les de su t i empo y 
V ic to r iano Valenc ia te rm inaba De-
recho y t o m a b a la al ternat iva. Or-
dóñez fue el penú l t imo en contar 
con f ieles ar is tócratas par t idar ios, 
mient ras que ahora só lo quedan 
Paco Cam ino y Sant iago Mart ín «El 
Vit i» con burocrá t i cas y f inanc ieras 
cor tes de seguidores. Pero «El Vit i» 
y Cam ino se pueden cons iderar 
c o m o los ú l t imos to reros a la ant i -
gua usanza. Ahora los to reros son 
seres h u m a n o s tan vu lgares c o m o 
los demás po rque no hay clase, pro-
fes ión o g r u p o que pueda aguantar 
toda la serie de cr í t icas y desprec ios 
que han su f r ido los to reros y los 
ignora la gran masa por esa razón y 
por la democra t i zac ión indust r ia l 
del emp leo y los dest rozan los o t ros 
es tamentos de la Fiesta desde los 
empresar ios a los cr í t icos. A lgunos 
empresar ios y a lgunos crí t icos, 
pero s iempre los que más daño 
pueden hacer. ¿Es jus to que así 
ocur ra? No puedo op inar con inde-
pendenc ia y por eso no op ino. 
Hay dos so luc iones para evitar 
este de ter io ro de la f igura del tore-
ro: que sur ja un d iest ro con perso-
na l idad art íst ica y humana que se 
conv ier ta en líder ama lgamador de 
las inqu ie tudes de todos sus c o m -
pañeros o que se unan los to reros a 
través de su g rupo s ind ica l y d igan 
basta a tanta campaña desprest i -
g i a d o s 
La p r imera so luc ion no esta en la 
mano de nadie y t iene que surg i r 
por generac ión espontánea, pero a 
la segunda se puede l legar só lo con 
la buena d i recc ión del S ind ica to y el 
o lv ido de egoísmos part iculares, 
con la m isma generos idad que se 
hacen el qu i te en el ruedo los unos a 
los ot ros. Y que cons te que cuando 
hab lo de to re ros me ref iero a t odos 
los toreros, a los de o ro y a los de 
plata 
Benjamín BENTURA REMACHA 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
2 & #«eA> 
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u CONTRASTE DE PARECERES 
„i_ «DUfOÍ 
Produce certa penosa sensaciónJeer al 
minas de las cosas que se escriben en las 
K a s detoros de los per.odíeos y las rev.s-
fas españolas. Precisamente en momentos 
tan críticos para la Fiesta y cuando mas ne-
r^sitada está de la colaboración ab.erta y sin 
reticencias de cuantos ^ - e n preocuparse 
mfento que desde estas pag.nashic.mosa 
los compañeros del per.od smo taur ina 
convocándoles a una campana en defensa 
d e ! a Fiesta, para que 'legase a la Adm,n^^ 
tracción e l clamor u n a n i m e de as nece^da 
des que le aqueian, haya caído totalmente en 
61 Nosotros tenemos la concienciai tranquila. 
<5¡ d e s a s e a d a m e n t e , l os p r o b l e m a s se 
f a r a v f n y llegan a hacerse msolubles, nos 
auedará el consuelo de buscar en los archi-
queaara «i RUEDO y publicar ese desoído 
Tornamientoque hicimos, con la antelación 
S i r i T Didiendo a cuantos se dicen deíen-
trns de verdad para que desde el Gobierno 
de la nacón se prestara a esta actividad tau-
S i l ¡ atención que, por tantos motivos se 
merece Nadie nos ha hecho caso. Ni los 
r lnnrpnantes de la Pureza», que siguen 
cre^encfo que todo consiste en mantener sus 
campañitas, ni, naturalmente la poderosa 
Televisión Española, que se ha pasado el 
m í de aaosto (el mes taurino por excelen-
da?olvidando como siempre lo que sucedía 
no esas Plazas del pais. Aunque, eso si. 
dando puntual noticia de cada fichaje lutbo-
S o que se producá, porque eso si que 
tiene importancia nacional. 
Durante ese mismo mes, el lector atento 
de tas crónicas taurinas que aparecen en la 
Prensa cHaria ha pod.dotambién as.stirauna 
nraciosa expresión del llamado «contraste 
r ipDa rece res» Bastaba con leer a ciertos 
enviados especiales sus - formaciones de 
las corridas de las ferias que se han ceie 
b r a d o e n v a n a s c i u d a d e s y c o m p a r a r l a s c o n 
las d e o t r o s c r í t i c o s . Las c o n s e c u e n c as e r a n 
sorprendentes. En este sent.do. la falta Je 
s i n c r o n i z a c i ó n d e l r e v i s t e r o - g a n a d e r o d o n 
Alfonso (el de PUEBLO) con la mayoría ae 
sus colegas de la Prensa diana (.nclu.dos 
alaunos más moderados, de la propia 
« C o n g r e g a c i ó n de la P u r e z a » ) h a r e s u l t a d o 
C hOoSha servido, a. menos, para q u e e . W ^ 
tor honesto sepa a que atenerse en cuanto a 
l a credibilidad de los ju icos de a » ^ . s t e ' o 
Cuyos malhumores se han desatado con fie 
reza en ocasiones t remed . das. Perounen 
tico, ¿debe tener mal hun.or? 6Puede sacar 
a flote sus particulares rencllas? ¿Debe, sa 
criticar la objetividad de sus comentarios a 
sus eno os y a sus manias? Evidentemente 
no Hay en la historia de la crítica taurina 
n
m
0uestarVaseadm,rabies de la manera como a 
ejercen los auténticamente libres de op^ 
nión, los realmente justos. K-Hito Cu ro Me 
lo ¡a Corrochano, Cañabate, decían las ver 
dades del barquero y en ocasiones, alcanza-
ban una dureza extrema en sus censuras. 
Pero iamás perdían la compostura ni caían 
en ?a grosería n, perdían una decorosa y 
ejemolar objetividad. Esos sí que eran crlti-
r r i o „ u f 0 s » aunque nunca reivindicaron 
para si s m o s titulo alguno de honestidad 
'^En'akju'nas ferias de este v e r a n ° 
cid.do como enviados especiales ei irascible 
do Alfonso (ei de PUEBLO)y unode los.mas 
lúcdos críticos taurinos 2 1 ? Rev aue 
titular de YA don José Mana del Rey, que 
y na prestigiado a lo largo de muchos 
ahos su seudónimo de SELIPE. Contrastar lo 
nue uno y otro opinaban sobre la misma co-
mda ha constituido un entreten,miento apa-
?onante y muy aleccionador. Nada tenia que 
h n o t a Pl cunto de que podía pensara 
que escribían sobre distintos feste,os. N, que 
decir tiene que SELIPE es un cronista de 
fnsobornabie fidelidad a la verdad de lo que 
en la plaza sucede. Y en cuanto a competen-
cia resulta ocioso descubrirla a estas altu-
f a pues Dien; leerle constituía un sosiego 
" e l espíritu y una constante lección de 
E e z critica. Sobre todo, si antes se ha-
bían leído los disparates exaltados del 
revistero-ganadero, que tiene 
una falsilla para enjuiciar a los toreros, a sos 
oanade os a los apoderados, a los empresa-
T s y hasta a los públicos y que no la camb« 
suceda lo que suceda en la corrida. Porque 
s'alquno de sus predilectos arma el mitin ya 
^b ra jus t i f i ca r lo por causas externas y si. 
Sporel contrario, alguno de sus 
hies v odiados toreros se alza en triunfo, lo 
minimizará acnacandolo a la benevolencia 
de los espectadores, a .a ignorancia de las 
masas, a i os regalos del presidente o * U . 
flauta aue sono por chiripa. Todo, menos 
reconoced c,ue es'os . o r e . o s q u i n e s n o 
nuede ver son capaces de dar una (o mu 
chas) buenas tardes a la afición. Cuando no 
sepa qué echarles en cara, dirá que su ra, 
de luces era feo. Así se las gasta el adalid de 
13 Encontraste de pareceres W u e B nuestros 
lectores no se les habra escapado, pero que 
por si acaso, les acomendamos practicar) 
ha ouesto una nota divertida en este mes de 
agosto que se termina con escaso bagaje de 
aunténtico interés taurino. Se nos va la tem 
norada sin de,ar resueltos (antes al contra-
So agravándoos) los problemas agudos 
Z e la Fiesta padece. Nos hemos pasado las 
s e m i n a s aireándolos, reentras ciertos co e-
aas se dedicaban a sus particulares cuestio-
nes a sus enfrentamientos ridiculos, a diri-
mir sus pasioncillas y hasta a insultarse la* 
mutablemente unos a otros. Que se con-
i s t e n también las distintas actitudes, para 
eqar a a conclusión de que paginas impre-
sas son Tas que. auténticamente, procuran 
defender la Fiesta Nacional. Y que sea «a 
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Una magnifica foto de nuestro 
compañero Trullo nos muestra al 
toro bravo tal como lo «entiende» el 
aficionado y tal como lo entienden 
los ganaderos con escrúpulo. Y el 
toro bravo, privilegio de España, 
sigue siendo elemento base de la 
Fiesta. 
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ESTE ES SU PALMARES 
r r 
1. TARRAGONA 2 orejas y rabo 
2. HUELVA 1 oreja 
3. LA RODA 3 orejas 
4. MALAGA 1 oreja 
5. VITORIA 1 oreja 
6. MALAGA 1 oreja 
7. ARENAS DE SAN PEDRO 2 orejas y rabo 
8. PONTEVEDRA — 
9. GIJON 1 oreja 
10. EL ESCORIAL — 
11. HUESCA 1 oreja 
12. COVALEDA 4 orejas y dos rabos 
13. ONDARA 3 orejas y 1 rabo 
14. GIJON — 
15. BENIDORM 2 orejas 
16. EL BURGO DE OSMA 3 orejas 
17. DAX 1 oreja y cogido 
18. BILBAO No pudo actuar por estar herido 
19. BILBAO No pudo actuar por estar herido 
20. ANTEQUERA No pudo actuar por estar herido 
21. TARAZONA DE LA MANCHA No pudo actuar por estar herido 
22. MARBELLA 1 oreja 
23. ALCALA DE HENARES 2 orejas 
24. CUENCA 2 orejas 
25. ALCALA DE HENARES — 
26. ALMERIA — 
27. ONDARA 4 orejas y 1 rabo 
28. LINARES 4 orejas y 1 rabo 
29. PUERTO DE SANTA MARIA — 
30. LINARES 1 oreja 
31. CALAHORRA 2 orejas 
V 
Toreó un total de 27 corridas, 
cortó 42 orejas y 7 rabos 
. . .Y ¡¡SEGUIRAN LOS GESTOS!! 
PLAZA DE TOROS' 
DE 
TALAVERA DE LA REINA 
E n p r e s i Felicísimo l e i e l i r 




6 Toros de Joaquín Buendia. 
de Sevilla, para 
PACO CAMINO, 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" y 
JOSE MARI MANZANARES 
22-IX-76 
6 Toros de Hijo de D. Pablo Martínez 
Elisardo, de Huelva, para 
SEBASTIAN PALOMO LINARES, 
ANGEL TERUEL y 
"NIÑO DE LA CAPEA" 
23-1X-76 
MAGNIFICA ACTUACION 
^ DE LAS SEÑORITAS TORERAS y 
LA PROBLEMATICA DE 
LOS MAL LLAMADOS 
MONOPOLIOS TAURINOS 
No a las exclusivas 
El monopolio es, vive, crece y 
se desarrolla no sólo en ¡ios to-
ros. Es un hecho que está in-
merso en nuestra vivencia más 
actual, en todas y en cada una 
de las actividades que se mue-
ven con un capital de por medio 
y como consecuencia de una es-
tructura capitalista que rebasa el 
tema comercial aislado —no di-
gamos el taurino— y que hay que 
buscarla en sus orígenes por las 
altas estructuras económicas y 
scciopoliticas df. la civilización 
occidental contemporánea. 
Hace pocos días, en la revis-
ta «Cuadernos para el diálogo», 
se abordo este tema tópicamente 
sin llegar a la problemática real. 
Y por supuesto, en cuanto a los 
toros se refiere, es cierto que 
tres bloques económicos se re-
parten la mayoría de las plazas 
importantes, teniendo como vér-
tices Jas de Madrid. Sevilla y Bil-
bao, que además son las únicas 
tres plazas con trascendencia a 
lo largo y a ¡o ancho de todo ei 
orbe taurino 
Pero no es menos cierto que 
otros bloques más ¡modestos in-
tentan poner sitio a los grandes 
para convertirse ellos en lo mis-
mo, consiguiendo el éxito en muy 
determinados casos, llegando a 
arrebatarles plazas aisladas pero 
nunca superándoles en la orga-
nización 
En cualquier caso, no se pue-
de tratar, por ahora, de acusar en 
términos de pureza monopolista 
a la empresa taurina, porque de 
ser así tendría que ser una mis-
ma persona o una sociedad la 
única que rigiese todas y cada 
una de las plazas Importantes. Y 
sobre todo, las tres principales. 
La batalla por conseguirlo 
existe mas o menos solapada-
mente. Y es de temer que algún 
dia se consiga. Pero, ¿por qué 
es de temer? Por las relaciones 
de contratación entre ese em-
presario único y ios toreros, en 
base ai procedimiento de exclu-
siva. Estas contrataciones fueron, 
son y serán nefastas 
Ahora bien, el montaje de las 
ferias, las cifran que ahora se 
manejan y ei alquiler o arrenda-
miento de las plazas —casi na-
die habla de los organismos pa-
raestatales que imponen cano-
n e s absolutamente escandalo-
sos— sólo pueaen ser atendidos 
bien por grupo? tuertes. Esta es 
una realidad incuestionable 
Con toao esto, no pretendo de-
fender incondicionalmente a los 
grandes empresarios. No, poraue 
las faltas que ellos cometen son 
precisamente más graves por ser 
los que tienen más elementos 
para poder ofrecer un espectácu-
lo total y sin mixtificaciones. Hay 
que exigir que lo hagan bien. 
Que trabajen con honestidad. Y 
sobre todo, hay que hacerles re-
flexionar , ahora más que nunca, 
sobre el tema de !ias exclusivas 
que ofrecen a los toreros. 
Estamos sufriendo las conse-
cuencias. Toreros seguros de su 
empleo, se duermen aburrioos en 
laureles de breve consistencia 
dando al traste con casi todas 
las corridas en las que actúan y 
con la brillantez continuada de 
sus propias carreras. Y lo cu-
rioso es que a la larga, los más 
perjudicados —aparte del públi-
co que es el más defraudado— 
pueden ser «los propios exclusi-
vistas, víctimas de sus propios 
procedimientos al ofrecer cifras 
globales por un número determi-
nado de actuaciones, ocurra lo 
que ocurra, creyendo en un ren-
dimiento regular industrializado, 
como si los toreros fueran má-
quinas de torear. 
Y e; toreo no debe ser un 
empleo. Es un arte de hombres 
limitados a costa de no pocos 
sacrificios. La comodidad de la 
vida contemporánea invade tam-
bién ios ambientes taurinos y no 
se iban a quedar rezagados los 
toreros. 
A los toreros hay que pagar-
les bien —porque son los únicos 
que se juegan la vida—, pero 
no puede ni debe hacérseJe co-
moda su actividad. Hay que ex-
polearlos. hay que provocar cons-
tantemente su esfuerzo y su sa-
crificio. Y como a nadie le atan 
a la silla, el que no lo agüente 
que se vaya. 
Voy a concluir. ¿Por qué no 
se liega a una incompatibilidad 
legal entre la empresa y el apo-
derado? 
¿Es que no se puede esperar 
a aue acaben las Fallas para 
montar la Feria de Abril? Y es-
perar a Sevilla para confeccionar 
San Isidro. Y contrastar los re-
sultados de estas ferias para or-
ganizar los Sanfermines. Y el que 
quede y oueda que llegue a Bil-
bao .. 
Piénsenlo bien los grandes 
empresarios. Seria un gran fa-
vor el que harian a la Fiesta, a 
los aficionados que tan caras 
pagan las entradas e incluso yo 
diría que a los propios toreros 
José Antonio del Moral 
6 & &«eát> 
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Día 12 de septiembre 
Toros de herederos 











"NIÑO DE LA 
CAPEA" 
Día 14 
Toros de Lisardo 
Sánchez 





















"NIÑO DE LA 
CAPEA" 
Día 21 
Dos toros de Lisardo 
Sánchez 
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"EL BOMBERO TORERO" 
NO COMPARECIO 
MANZANARES 
¡Queremos el zapato! Este 
fue el grito que se generali-
zó en los tendidos a partir 
del quinto toro de la últ ima 
corrida de la feria serrana de 
Colmenar. Era tal el tedio que 
surgió del resultado del fes-
tejo, que el grito, surgido de 
un tendido alto de sol, termi-
nó por fecundar en la plaza. 
Todo surgió cuando en la 
lidia de! quinto bis, que, co-
mo su antecesor, fue devuel-
to a los corrales, el picador 
de turno se pasó al adminis-
trar el castigo. Cayeron botes 
de cerveza y un espectador 
arrojó un zapato. El zapato, 
según parece, no le fue de-
vuelto al fogoso aficionado 
Por supuesto que para un 
aficionado una corrida nunca 
es aburrida. Siempre se ve 
algo, l l n par de banderillas 
un puyazo, un lance, tal o cual 
muletazo. Pero he de confe-
sar que ésta de Colmenar Vie-
jo, en contra de mi concepto 
y manera de entender la fies-
ta, fue un tostonazo. Eso que 
los castizos llaman un «rollo». 
No hubo nada de nada. 
La primera sorpresa fue la 
ausencia de José María Man-
zanares. El diestro de Alican-
te no puede actuar en esta 
corrida (que, dicho sea de pa-
so, estaba formada por un 
cartel f lo j i to y con toros de 
desarrolladas defensas), y. en 
cambio, hizo el paseíllo al día 
siguiente, con f iguras como 
compañeros y una corrida có-
moda en Calahorra. Cuestio-
nes de administración. En su 
lugar actuó Roberto Domín-
guez, un diestro que no me-
joraba en absoluto el cartel. 
Y vamos ya a la corrida. 
LOS TOROS 
Los toros de Ruiseñada sa-
lieron en el t ipo de la casa 
Muchos pitones y desigual-
dad en el peso. Todos fue-
ron mansos, sin casta y «ra-
jándose» en el últ imo tercio. 
El quinto fue devuelto por chi-
co y en su lugar salió uno del 
marqués de Villagodio, escua-
lídete y tal. Arreciaron las 
protestas, l lovieron los botes 
y nueva susti tución. Salió otro 
presentado. 
RUIZ MIGUEL 
El primero de Ruiz Migue!, 
cojo, fue lidiado en medio de 
una bronca. El gaditano estu-
vo breve con la franela y 
mató de 'un bajonazo. El cuar-
to, muy soso, embestía con 
la cara alta. Ruiz Miguel, vo-
luntarioso, mató de pinchazo 
y estocada caída. Silencio. 
ROBLES 
Renqueaba el pr imero de 
Robles, que, por esta razón. Un natural de Ruiz Miguel. 
DOMINGUEZ 
No tenía fuerza el tercero, 
que fue cambiado con un pi-
cotazo. Domínguez anduvo 
dubitativo. Pinchazo y esto-
cada que asomaba. Silencio, 
Con el sexto se puso pesa-
do. con resultados infructuo-
sos. Pinchazo, media caída y 
descabello. Indiferencia. 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: BOTAN 
ESCANDALO EN LA ULTIMA 
DE COLMENAR VIEJO 
• ¡Queremos el zapato! 
llegó defendiéndose a la mu-
leta. El de Avila estuvo me-
droso, no se paró y acabó 
de pinchazo y media. Pitos. 
Al quinto, del Jaral, no lo en-
tendió. El astado era bonan-
cible, pero el diestro no se 
confió. Hubo mucho zapatilla-
zo. Dos pinchazos, estocada 
corta y descabello. Silencio. 
Un derechazo de Robles aliviado por el piquito de la muleta. 
C A R T E L 
PLAZA DE TOROS DE 
COLMENAR VIEJO 
3.a y ultima de Feria 
Cinco toros del Conde de 
Ruiseñada y uno del 
Jaral de la Mira 
RUIZ MIGUEL 
(Silencio en ambos) 
JULIO ROBLES 
(Pitos y silencio) 
ROBERTO DOMINGUEZ 
. (Silencio en los dos) 
Expresivo gesto de un espectador local, enfadado 
marcha del festejo. 
No sabemos si la bien formada rubia 
llegaba o se iba. Lo cierto es que, en 
por la cualquiera de los casos, optó por el 
camino más expeditivo. 
Antonio Lozano, llevando al novillo prendido de la muleta y sin 
dejársela tropezar. 
noticias 
ALTERNATIVA DE «RAYITO 
DE VENEZUELA» 
El popular diestro «Rayito 
de Venezuela», que ian im-
portantes éxitos lleva cose-
chados en la actual tempo-
rada. ha decidido tomar la 
alternativa. E) acontecimiento 
tendrá lugar al próximo 10 de 
octubre en la plaza de Fuan-
girola. El padrino será Curro 
Romero, y 3l testigo, «Paqui-
rri». Los toros pertenaean a 
la divisa de Carlos Núñaz. 
ACTUACIONES DE MANUEL 
DE CORDOBA 
El caballero rejoneador Ma-
nuel de Córdoba tiene un 
buen número de contratos es-
criturados para al mes de 
septiembre. El pasado domin-
go actuó en Gerona, al 8 to-
reará an Benavente; 10, Son-
seca; 11, Mocejón; 12, El 
Tiemblo; 13, Parla; 14, Pare-
des de Nava; 15, Ciempozua-
los, y 19, posiblemente, Ma-
drid. 
HOMENAJE A ANTONIO 
BIENVENIDA EN DAX 
Un homenaje al diestro An-
tonio Bienvenida tuvo lugar, 
el sábado, en la plaza de to-
ros de Dax. an la novillada 
«de los ancierros». 
Antonio Bienvenida había 
participado, si año pasado, 
en este festival taurino, ires 
meses antes de su muerta. 
Fue inaugurada una placa 
an su memoria. 
LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES -
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS SO-
CIALES DE TODO TIPO 
Y... 





Hermanos Herranz no tiene salo-
nes; sspecialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar, que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Centro Norte 
Teléfonos 215 70 75 y 463 25 92 
M A D R I D - 1 6 
EVOCACION AL BARRIO RE SAN BERNARDO 
En el albero ha aparecido 
un muchacho que hizo recor-
dar, por su toreo de la escue-
la sevillana, a aquellos que 
con tanta frecuencia se evo-
can y que nacieron en el ba-
rrio de San Bernardo. 
Para empezar diremos que 
los novillos del hierro de don 
Diego Romero sacaron a relu-
cir genio, casta y hasta fie-
reza, pero adolecieron de fal-
ta de fuerza y ello deslució; 
en parte, el juego de las re-
ses, ya que algunas se pusie-
ron a la defensiva al verse 
incapaces de mantenerse so-
bre sus cuatro extremidades. 
El úl t imo novillo, un castaño 
retinto, que además fue el 
más pequeño del encierro je-
rezano, tomó una vara, empu-
jando con fijeza y derribando 
con estrépido. 
Pedro Somolínos, que enca-
bezaba la terna, no tuvo suer-
te con su lote. El primero, ter-
ciado, fue picado de mala ma-
nera. El animal se quedo a 
mitad de los pases, derrotan-
do en los engaños. El cuarto, 
más cuajado y con aparien-
cias de toro, tampoco anduvo 
sobrado de fuerza. Llego a la 
muleta echando la cara arriba 
y t irando gañafones. Somolí-
nos, que había matado al que 
abrió plaza de pinchazo, me-
dia estocada y descabello, en-
Un buen Dase de pecho de Villalta. 
tró a herir con decisión al 
cuarto, quedando prendido del 
pitón del animal al no jugar 
correctamente la mano iz-
quierda. 
Lorenzo Manuel Villalta, que 
había dado el «do» de pecho 
el domingo anterior con moti-
vo de su presentación en la 
Monumental, mantuvo la bue-
na nota en el segundo de la 
tarde, al que muleteó con más 
temple que mando, por lo que 
muchos de los pases queda-
ron como algunas sinfonías: 
incompletos. Mató de estoca-
da hasta las cintas y cortó 
dos orejas. No se acopló con 
el quinto, al que no acabó de 
entender. El astado creó difi-
cultades. Desparramó la vista 
y tuvo incierta acometida, pro-
porcionando un par de sustos 
a Villalta, que se obstinó en 
torear por el pitón derecho 
cuando el animal iba mejor 
por el izquierdo. Precisó ha-
cer cinco agresiones para aca-
bar con su antagonista. 
Si lo que ha hecho Antonio 
Lozano el domingo no es fru-
to de la casualidad, y mucho 
confío que no lo sea, pode-
mos vaticinar que «torero ha-
b^mus». Su juego de brazos, 
al torear a la verónica, su ma-
lera de sentar los pies en la 
arena y sobre todo su sen-
tido de la colocación frente al 
toro y su habilidad para sa-
lirse de las situaciones com-
prometidas, dan que pensar 
que no son fruto del azar. 
Además ejecutó la suerte ele 
matar a volapié en el tercero 
con perfección. Con el sexto, 
un novillo con picante, hizo 
gala de tranquil idad y de es-
tar en posesión de esa gr^n 
virtud que es la de pensar 
cuando se está delante de ia 
cara del toro. Falló a espa-
das en esta ocasión —cuati o 
pinchazos y estocada fueron 
el saldo tor ic ida—, por lo que 
el premio, que se presumía 
mayor, quedó reducido a un3 
ovación. 
José A. DONAIRE 
Fotos: BOTAN 
Texto y fotos: MONDEJAR 
ROTUNDO EXITO DE PACO ALCALDE 00E CORTO CUATRO OREJAS Y UN RARO 
Toros de don José Luis y 
don Pablo Mart ín Berrocal, 
que cumplieron. Tres cuartos 
de plaza. 
ANTONIO JOSE GALAN que 
sustituyó por enfermedad a 
ANGEL TERUEL, no quiso ni 
ver al primero del encierro, 
que si bien tenía dif icultades 
por el ¡pitón derecho, no in-
tentó o no supo acoplarse por 
el izquierdo. Lo l idió entre el 
abucheo general, (largándole 
un sablazo a paso de banderi-
llas y escuchó una bronca fe-
nomenal. Se desquitó en el 
cuarto, un castaño bravísimo 
al que, entre ovaciones y mú-
sica, realizó una buena faena, 
entusiasmando al público. Lo 
pasaportó de una estocada y 
También se lucieron, 
en tono menor, Galán 
y Angel Rafael 
le cortó las dos orejas y rabo. 
PACO ALCALDE fue el 
tr iunfador de la tarde. Estuvo 
muy bien con ©I capote escu-
chando grandes ovaciones y 
banderilleó ¡magistralme n t e, 
cediendo los palos en el quin-
to a Angel Rafael, escuchan-
do ambos muchas palmas. 
Llevó a cabo dos enjundiosas 
faenas entre el clamor del 
público, y como mató de una 
gran estocada a sus dos opo-
nentes, cortó das dos orejas 
y el drabo del segundo y las 
dos orejas del quinto Un dextorso de Angel Rafael. 
C A R T E L 
PLAZA DE TOROS DE 
TOMELLOSO 
Toros de Martin Berrocal 
ANTONIO JOSE GALAN 
(Bronca y orejas y rabo) 
PACO ALCALDE 
(Dos orejas y rabo y dos 
orejas) 
ANGEL RAFAEL 
(Oreja y vuelta al ruedo) 
Paco Alcalde, viendo morir al toro al que corto el rabo. 
Corrida de Eeria en Tomelloso 
ANGEL RAFAEL, que reapa 
recia después de la cogida 
que sufrió el día de su alter-
nativa, toreó con garbo a la 
verónica. Clavo ¡Sos garapu-
líos con guapeza, ofreciéndo-
los en el sexto a Paco Alcal-
de, tercio en el que se lucie-
ron ambos, tr ibutándoles el 
respetable una gran ovación, 
obligándoles a saludar desde 
el tercio. Realizó Angel dos 
excelentes /faenas, instru-
mentando pases de todas las 
marcas entre ovaciones y mú-
sica. Remato al tercero de 
media estocada, cortando una 
oreja, y al sexto de tres pin-
chazos y media en buen sitio, 
dando *¡a vuelta al ruedo con 
petición de oreja. 
LA FERIA 
DE SALAMANCA 
La empresa de la plaza de 
toros ha hecho públicos los 
carteles de las próximos fe-
rias de septiembre: 
Día 12: Toros de Herederos 
de Manuel Arranz para Ange ! 
Teruel, Julio Robles y Paco 
Alcalde 
Día 13: Toros de Herederos 
de Felipe Bartolomé para Pa-
co Camino, «Paquirri» y «Niño 
de ¡a Capea». 
Día 14: Toros de Lisardo 
Sánchez, para «El Vit i», Palo-
mo Linares y Francisco Espié 
Día 15: Toros de Manuel 
González para «El Viti», José 
Mari Manzanares y «Niño de 
la Capea». 
Día 19: Corrida concurso 
de ganaderías. Toros de Ur-
quijo. Herederos de Arranz, 
Torrestrelia, Lisardo Sánchez, 
Carlos Sánchez, Ricardo y 
Fernando de Castro, de Portu-
gal. LOS toreros están aun 
por designar; y 
Dia 21; Dos toros para re-
jones de Lisardo Sánchez y 
seis de Juan Mari Pérez Ta-
bernero para los rejoneadores 
Alvaro Domecq y Juan Moura, 
y los espadas Rafael de Pau-
la, Dámaso González y Anto-
nio José Galán. 
LA MADRE 
DE ARRUZA, EN 
ESTADO GRAVE 
Doña Cristina Ruiz Camino, 
madre del que fue gran tore-
ros Carlos Arruza, se encuen-
tra en estado muy grave, en 
Sevilla. 
Doña Cristina, que cuenta 
ochenta y un años de edad, 
fue una figura muy conocida 
dentro del imundo de los to-
ros. Su simpatía y amabilidad 
eran proverbiales y la conver-
tían en una figura muy que-
rida de los profesionales de 
la Fiesta 
Constantemente l legan car-
tas y telegramas al domici l io 
de su hijo José, donde reside 
actualmente, entre ellos se 
ha recibido uno muy sentido 





El matador de toros Curro 
Vázquez, que tan bri l lante 
temporada está realizando, 
hará iun viaje rapidísimo a la 
localidad venezolana de Bar-
quisimeto. El rubio de Linares 
actuará allí el próximo 25 de 
septiembre y tendrá que es-
tar de regreso al día siguien-
te (para torear en una plaza 
española. Antes, el día 23, 
tomará parte en la feria valli-
soletana. A esto se le llama 
un viaje de ida y vuelta. 
LA GOYESCA DE 
RONDA 
Como ya es tradicional, An-
tonio Ordóñez toreará la co-
rrida goyesca de Ronda. En 
esta ocasión alternará con 
Paco Camino y Francisco Ri-
vera «Paquirri», con toros de 
Carlos Núñez. Como es de 
suponer, esta nueva aparición 
en los ruedos del gran torero 
ha despertado una gran ex-
pectación. EL RUEDO, siem-
pre atento a los acontecimien-
tos taurinos, informará pro-
fusamente de este singular 
festejo. 
PLAZA DE TOROS DE LOGROÑO 
Empresa: Martínez flamarique 
GRANDES FERIAS Y FIESTAS DE SAN MATEO 
21 septiembre 1976 
6 novillos de don José y 
don Francisco Ortega 
de Trigueros, de Huelva 
MACANDRO 
NIMEÑO II 
JUAN ANTONIO ESPLA 
22 septiembre 1976 
6 toros de Hermanos 
Buendía, de Sevilla 
PACO CAMINO 
JOSE MARI MANZANARES 
PACO ALCALDE 
23 septiembre 1976 
6 toros de don Atanasio 
Fernández, de Salamanca 
PALOMO LINARES 
"NIÑO DE LA CAPEA" 
LUIS FRANCISCO ESPLA 
24 septiembre 1976 
6 toros de Herederos del 





25 septiembre 1976 
6 toros de Carlos Urquijo 
ANGEL TERUEL 
JOSE MARI MANZANARES 
"NIÑO DE LA CAPEA' 
26 septiembre 1976 
J 
6 toros de Victorino Martín 
RUIZ MIGUEL 
ANTONIO JOSE GALAN 
HERRERITA" 
18 septiembre 1976 
MAGNIFICA ACTUACION DE LAS 
SEÑORITAS TORERAS 
20 septiembre 1976 
GRAN ESPECTACULO COMICO-
TAURINO CON EL BOMBERO TORERO 
Y SUS ENANITOS 
& í¿«ed& n 
P L A Z A 
D E T O R O S ALBACETE 
Empresa: "CAMARA-PEDRES" - Gerente: V. B. "EL GALLO" 
Con motivo de las tradicionales FERIA Y FIESTAS de 1976 
se celebrarán, si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad 
NUEVE GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS, de Abona 
en los días 10,11,12, 13, 14, 15,16,17 y 19 de Septiembre 
Viernes, día 10 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOAOS de ¡a ganadería de D. Manuel González 
Qabetlo, de Sevilla. 
Matadores: 
Francisco Rivera PAQUIRRI 
Dámaso GONZALEZ y 
Pedro Moya NIflO DE LA CAPEA 
Sábado, día 11 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 





y Sebastián CORTES 
I Domingo, día 12 
Se picaráne.l»af)cl«fiHaí^5v- jfrserán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de "Torrestretta", pro-
piedad de O. Alvaro Oomecq, de Jerez de ta Frontera 
Matadores: 
Santiago Martin E l VITI 
José María MANZANARES 
y Luis Francisco ESPLA 
Lunes, día 13 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de "El Torero", propie-




y Paco ALCALDE 
Martes, día 14 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de D. José Luis Osbornc 
Vázquez, de Puerto de Santa María. 
Matadores: 
Rafael DE PAULA 
Pedro Moya N®0 DE LA CAPEA 
y Sebastián CORTES 
Miércoles, día 15 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de D. Diego Punía 
Diáoez, de Sevilla 
Matadores: 
Francisco Rivera PAQUIRRI 
Angel TERUEL 
y Paco ALCALDE 
Jueves, día 16 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de D. Eduardo Miara 




y Antonio ROJAS 
Viernes, día 17 
CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO 
Se lidiarán SEIS TOROS de la ganadería de D.* Ma-
ña Isabel Ibsrra, de Jerez de la Frontera. 
Por los caballeros rejoneadores: 
D. Alvaro DOMECQ, D. Juan MOÜRA, 
D. Manuel VIDRIE 
y D. Antonio I. VARGAS 
Domingo, día 19 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
SEIS TOROS de la ganadería de D. Juan Guardkrta 




y Angel RAFAEL 
Miércoles, día 6 
A las SEIS tarde 
Lidia y muerte de 
DOS bravos novillos 
y ta tradicional 
DESENCAJONADA 
de las SEIS primeras corridas 
Jueves, día 9 
A las SEIS tarde 
Extraordinaria 
B E C E R R A D A 
con ía actuación de las 
SEÑORITAS TORERAS 
Sábado, día 18 
A las SEIS tarde 
El famoso espectáculo 
cómico - taurino 
EL BOMBERO TORERO 
con sus 
8 ENANITOS TOREROS 
III Trofeo «MOLINO DE 
LA BRAVURA» 
Creado y donado por la Dirección 
General de Teatro y Espectáculos 
del Ministerio de Información y Tu-
rismo, para premiar la corrida dé 
toros mejor presentada. 
TODAS LAS CORRIDAS EMPEZARAN A LAS SEIS EN PUNTO DE LA TARDE 
ASONO para las NUEVE corridas de Feria. Los señores abonados podrán hacer entrega de las tarjetas de ABONO y retirar sus localidades a partir del día 26 de 
agosto y hasta el día 4 de sepüembre inclusive, entendiéndose que renuncian a sus derechos ¡os que no lo hagan-en dichos días, pudiendo la Empresa disponer libre-
mente de las localidades no retiradas. Durante el mismo período de tiempo podrán hacerse NUEVOS ABONOS, y los días 6, 7 y 8 de septiembre, se pondrán a la venta 
fas localidades sobrantes de abono, para todas y cada una de las corridas. En los mismos días 6, 7 y 8 de septiembre se expenderán igualmente localidades para la 
BECERRADA de las SEÑORITAS TORERAS, DESENCAJONADA y EL BOMBERO TORERO. El despacho de abono y localidades se efectuará en las taquHIas de la 
Empresa, sitas en la Plaza de Calvo Sotelo, frente a la Catedral. 
IMPORTANTE.—Si por causas imprevistas tuviese que ser aplazada alguna corrida o sustituido uno o varios de los espadas anunciados, o una ganadería total 
o parcialmente, et derecho a la devolución del importe de las localidades no alcanzar* a los abonados. 
& &*ed* 
«Colas» ante la taquilla «recién estrenada», porque es plaza inaugu- El primer paseillo en la nueva plaza. «Paquirri», Manzanares y «Ca-
ra!. Como en la filatelia, los buenos aficionados taurinos guardarán pea» forman la terna. Una fecha, una efemérides y, siempre, un 
el «boleto», como dicen en América, como recuerdo e, incluso, para recuerdo y un anécdota para el repórtale, 
pasado el tiempo «presumir» ante los hijos y los nietos, que la hu-
manidad tiene sus cosas. 
FALENCIA VlinO UN ACONIECMENID TAURINO: 
LA INAUGURACION UE SU PLAZA UE TORAS 
& #«etto> 
La tradicional feria palenti-
na de San Antolín se presen-
taba problemática en los me-
ses primaverales, al haber si-
do derruido el anterior coso. 
Todos los palentinos duda-
ban de que fuera posible la 
construcción de una nueva 
plaza en tan corto t iempo. 
Pero, logrando un verdadero 
«record», empleando sólo cien 
días en su construcción, la 
empresa responsable propor-
cionó a esta ciudad una bo-
nita y cómoda plaza con un 
aforo de cerca de 10.000 lo-
calidades. 
La inauguración oficial se 
celebró el día anterior, 1 de 
s e p t iembre, asistiendo las 
primeras autoridades provin-
ciales. El obispo de la Dióce-
sis realizó la bendición de la 
plaza y resaltó la importan-
cia que para la Fiesta Nacio-
nal t iene esta inauguración, 
congratulándose de que Pa-
tencia siga contando con esa 
plaza de toros que merece. 
El día 2, festividad de San 
Antolín, patrón de la ciudad, 
¡os aficionados respondieron 
a la importancia del acto lle-
nando los tendidos. Un lleno 
hasta la bandera. El público, 
dispuesto a celebrar la efe-
mérides, ayudando a ello el 
buen t iempo. 
El despeje del ruedo, rea-
lizado por la reina de las fies-
tas de Palencia 1976, señorita 
Chiqui Aguado, sirvió para 
el primer paseíllo inaugural de 
# Síntoma de optimismo: "Lleno hasta ta 
bandera" 
El albero despejado. Alfombrado, marcando la fecha histórica de su 
inauguración. Los palentinos, orgullosos de dar ejemplo de afición 
a los toros a otras ciudades de nuestra piel ibérica. 
La fachada principal del coliseo taurino palentino tiene banderas al 
aire, como si fuese un orgulloso sostenido que dialoga con el vien-
to y le cuenta la felicidad del momento. 
los tres diestros que compo-
nían el cartel, momento his-
tórico que quedó reflejado en 
una lápida en el interior del 
callejón de la plaza. 
Francisco Rivera «Paquirri-, 
José María Manzanares y Pe-
dro Moya «Niño de la Capea-
tuvieron ese honor. 
Texto y fotos: 
José Luis FRAILE 
i ? . ¿f i? [4 M 
I ¡ M r ' ' 
La guapa amazona que hace el 
despeje del ruedo. Corcel de ele-
gantes líneas, líneas elegantes 
en la amazona. Todo bello, como 
corresponde al momento. 
«Paquirri» 
se lució en 
un quite por 
chicuelinas. 
" \ 
ciada su labor en uno mientras 
era pitado en el otro. 
Tampoco tuvo su tarde el «Ni-
ño de la Capea». Estuvo volun-
tarioso, pero no alcanzó luci-
miento. Oyó palmas. 
SEGUNDA CORRIDA 
Fueron buenos los toros de 
Dionisio Rodríguez que se lidia-
ron en la segunda corrida. Con 
ellos obtuvieron un éxito claro 
los diestros alternantes. Palomo 
Linares estuvo valiente y cortó 
una oreja de cada uno. 
Angel Teruel obtuvo el mismo 
premio que Palomo: dos orejas. 
Se había lucido con los paios. 
Roberto Domínguez, muy es-
timulado por sus paisanos llega-
dos de Valladolid, cortó tres ore-
jas y un rabo. 
TERCERA CORRIDA 
Los toros de Manuel Arranz, 
lidiados en la tercera, dieron 
mal juego. Paco Camino estuvo 
ma!. Silencio en uno y pitos en 
el otro fue el resultado de su 
actuación. 
El primero de «El Niño de ía 
Capea» se caía incesantemente. 
Lidió el sobrero y dio la vuelta 
al ruedo. Estuvo entonado con 
su segundo y le fueron conce-
didas dos orejas. 
! ui? Francisco Esplá se mos-
tro a n c o s o frente a sus dos 
toros. En ambos fue aplaudido. 
Reportaje y resumen: J. L. Fraile 





al natural Angel Teruel, pareando a uno de sus oponentes. 
Lo más característico de la 
feria palentina de San Antolín 
ha sido las grandes entradas que 
ha registrado el cómodo y re-
cién inaugurado coso. La plaza 
se llenó por completo en las tres 
corridas que se celebraron los 
días 2, 4 y 5. 
PRIMERA CORRIDA 
En el festejo inaugural se li-
diaron toros de Juan Mari Pérez 
Tabernero, faltos de trapío y fuer-
za. El segundo fue devuelto a 
los corrales por estar reparado 
de la vista y en su lugar salió 
uno de Antonio Pérez. 
«Paquirri» fue el triunfador de 
la corrida al cortar una solitaria 
oreja. Fue al toro que abrió pla-
za, precisamente el primero que 
se jugaba en la nueva plaza. 
Con el cuarto estuvo breve. 
No anduvo bien José Mari 
Manzanares. Muleteó sin relie-
ve a sus dos toros, y vio sifen-
Un pase de 
la firma 
a cargo de 
Palomo 
Linares. 
LA FERIA DE PALENCIA, 
UN EXITAZO ECONOMICO 
Un lance del vallisoletano Roberto Domínguez. 









DE LOS PREMIOS 
La verdad es que esto 
de los premios a los triun-
fadores de las ferias no 
hay quien lo entienda. Y 
no porque dudemos de la 
autenticidad de los jura-
dos que se suelen formar 
para tal fin, sino, simple-
mente, porque es incom-
prensible. Incomprensible 
es, por ejemplo, la acti-
tud del jurado que conce-
dió los premios a los me-
jores de la feria de Ciu-
dad Real, donde existien-
do un torero q u e cortó 
tres orejas y un rabo se 
declaró desierto el trofeo 
al triunfador de ¡a feria. 
¿Qué querrían? 
Incomprensible es tam-
bién lo decidido por el ju-
rado discernidor del trofeo 
«Manolete» de Linares. Ha-
biendo un torero, «Paqui-
rri», que ha cortado cua-
tro orejas y dos rabos, y 
otro, Palomo, que ha ob-
tenido un total de cinco 
orejas y un rabo, también 
se ha dejado sin cubrir. 
Desde luego, nosotios 
no entendemos nada ni los 
aficionados tampoco. Es 
lógico, por humano, que 
se sientan simpatías o an-
tipatías por tai o cual to-
rero. Es natural que en las 
ciudades pequeñas haya 
toreros locales que convi-
ven más con la élite tau-
rina que otros. Y es natu-
ral, por tanto, que cuando 
llega el momento de pre-
miar esto pese en el áni-
mo de los jurados. Lo que 
ocurre es que cuando ¡a 
cosa está tan clara no de-
jan de extrañas estas fo-
bias y filias. O estos ca-
prichos. 
«Paquirri» y Palomo se 
estarán p r e guntando, a 
buen seguro, a si mismos: 
¿y qué habrá que nacer 
para que le den a uno un 
premio de éstos? Y esa 
misma pregunta se la ha-
rán los aficionados senci-
llos, que acabarán no dan-
do crédito a ninguna de 
estas cosas. Y en realidad 
así debe de ser porque, 
a nuestro modo de ver, no 
hay m á s trofeos validos 
que los que concede el 
público. Lo demás..., un 
«cachondeíto». 
AQUI COLOMBIA 
INTERES POR REAPARICION DE 
ANGEL TERUEL, Y CONFIANZA 
EN LA PRESENTACION DE PACO 
CAMINO —NOMINAS DE LUJO 
Paso a paso la afición colombia-
na ha venido siguiendo ©I transcur-
so de la actual temporada española, 
observando con marcado interés !as 
actuaciones de las principales figu-
ras, el nacimiento de las nuevas 
promociones y, el excelente desem-
peño de los toreros colombianos... 
BOGOTA ABRE FERIAS 
A diferencia de años anteriores, 
Bogotá realizará en el próximo mes 
de diciembre solamente dos o tires 
corrida^, celebrando posteriormen-
te entre los meses de enero y fe-
brero, cinco o seis festejos. 
La noticia de plácemes para los 
bogotanos ha sido la contratación 
de Angel Teruel, ausente de la 
plaza de Santamaría varias tempo-
radas, donde bien conocido y que-
rido por toda la afición, es siempre 
recordado por sus exquisitas fae-
nas y por su sola elegancia... 
La emoción y el entusiasmo es-
tarán sin duda a cargo de Palomo 
Linares, base indiscutible; El Viti; 
Capea, ei discutido Paco Camino 
y los colombianos Jorge Herrera, 
El Cali y El Puno conforman igual-
mente ¡a nómina esperada por to-
dos. 
TAMBIEN CALI 
A cien días escasos de iniciarse 
la temporada taurina en el país y 
su tradicional feria de ocho corri-
das, Cali tiene ya vendidos el 90 
por 100 de abonos. Con Paco Ca-
mino, Angel Teruel, Parrita, Palomo 
Linares, Capea, Jorge Herrera, El 
Cali y El Puno compondrán sus 
carteles. Currillo ha hecho que la 
empresa abra un compás de es-
pera mientras se le define un per-
miso en su situación militar, según 
lo ha expresado así a la misma so-
ciedad organizadora de la feria... 
ACTIVIDAD EN LA SANTAMARIA 
La empresa Esco. de Bogotá ha 
realizado hasta el momento con es-
fuerzo y poca suerte, tres novilla-
das de la anunciada temporada 
de 1976. 
El peor enemigo con el cual ha 
contado la empresa ha sido el mal 
tiempo reinante, lo que le ha res-
tado mucho público a cada feste-
jo, en cada oportunidad. 
Hasta el momento el más desta-
cado de los novilleros que han de-
b u t a d o ha sido Carlos Vargas, 
quien ha demostrado tener cono-
cimientos, valor y buenas maneras. 
Juan de Dios Miranda 
(Corresponsal) 
Si PADECEN DEL CORAZON 
HAGAN CASO DE ESTE AVISO: 
"NO VAYAN A VER A 
ESTE TORERO" 
ARTE Y VALOR 
EN UNA INVEROSIMIL 
FORMA DE EJECUTAR 
EL TOREO 
PRODUCTO 
DE LA CANTERA 
DE ALBACETE 
CONTRATACION: 
Calle Portugal, n.° 16 
Teléfono 22 16 58 
(Extensión 240) 
ALBACETE 
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Pueblos de España, cargada de historia y, dentro de ella, de esa historia más pequeña pero importante que la fiesta de ios toros 
supone. Castilla la Vieja, entre las «dos Vírgenes», tiene como festejo mayor su corrida de toros, de novillos o simple becerrada. 
España es diferente. T a I 
vez por ello los toros, las co-
rridas y cuanto se relaciona 
con las mismas, se han con-
vert ido en una fiesta que nos-
otros mismos, los españoles, 
hemos nacionalizado. 
Y los meses que h a c e n 
puente entre verano y otoño, 
enmarcados por las festivi-
dades de las «dos Vírgenes-, 
la asunta y la «melonera», se 
han convert ido en rosario de 
LA ESPAÑA DE LAS DOS TRADICIONES 
TOROS ENTRE LAS 
«DOS VIRGENES» 
festejos taurinos que casi a 
diario se celebran en los más 
diversos lugares de nuestra 
geografía patria. 
Encierros y capeas, toros 
del aguardiente y del fuego, 
son tradición y leyenda del 
pueblo español, un pueblo 
que por su peculiar idiosin-
crasia r e g i o n a l mantiene 
discriminaciones .en compor-
tamientos y actitudes. P o r 
eso no es lo mismo ver co-
rrer novil los en los pueblos 
de la más vieja de ias dos 
Castil las que en los de la 
alta Extremadura o de Ara-
gón... Y la cornisa Cántabra, 
allá por encima de crestas 
graníticas, mantiene, por bra-
vura el crisol de una raza de 
hombres que precisa enfren-
tarse en fuerza al toro para 
saberse superior 
Estos días septembrinos, 
con la mies recogida y sin 
apuros de vientos y lluvias, 
los hombres recios de Bur-
gos, Soria, Valladotid y Ara-
gón, se toman por f iestas las 
que en verdad para ellos son 
las únicas del año y que a la 
vez son aquellas en que se 
corren toros y se celebran 
modestos festejos de lidia 
¿—? protagonizados por unos 
Los clásicos encierros. Mozos en nota de gallardía corriendo delante de los astados, para 
después sentirse orgullosos de una bizarría y un valor que ante las féminas siempre 
supone ayuda y preferencia. 
Los pueblos en f" 
Ayuntamiento del 
balcones, en la P 
como correspond 
& V u e J » 
estas patronales. El modesto edificio del 
Ur9o castellano luce banderas. Bajo los 
j a * a principal, un ambiente pre-taurino, 
le a una tradición que no se pierde. 
Va a llegar el momento de dar suelta a los toros. Las improvisadas plazas tienen color en vestimenta y sa 
bor en estampa de clasicismo, producto del pueblo llano. 
anunciadores de inoportunas 
lluvias. Y entre esas gentes 
los mozos, héroes de sueños, 
que aspiran a demostrar ante 
las mozas virtudes heroicas y 
méritos enceladores. Q u e 
sienten en lo más íntimo de! 
ser la imperiosa necesidad 
de demostrarse a sí mismos 
hombrías y q u e esperaron 
trescientos sesenta días para 
medirse frente a los astados, 
que ponen t inte dramático en 
las calles y que hacen de la 
alegría sana contraluz patéti-
co, que un día plasmara con 
realismo Zuloaga, y que otro, 
años atrás, creara impresio-
nismo en los caprichos de 
Francisco de Goya y Lucien-
tes. 
Y así, los pueblos de Espa-
ña, sus ciudades y sus gentes, 
visten galas estos días, que 
son de f iesta por ser los de 
la Fiesta Y cuando en la pla-
zuela de una aldea se haya 
arrastrado el últ imo eral, al 
que dio muerte un imberbe 
soñador de glorias, treinta o 
cuarenta mozos sentirán tris-
teza por los t iempos que se 
avecinan y diez o doce an-
cianos nostalgias por los ya 
pasados. Otros, los menos, 
emprenderán viaje de regreso 
hacia la ciudad, esa gran urbe 
en la que se siente palpitar 
con calores fraternos, sentires 
de un pueblo que hizo suya 
!a carrera abierta delante de 
las astas del toro, y el quiebro 
de vida y muerte. Porque en 
ese mismo juego están las 
grandezas del pueblo y de su 
Fiesta. 
José A. DONAIRE 
Fetos: Isafer 
hombres, verdaderos legiona-
rios del toreo y, por tanto, 
ahijados de la muerte, que 
llegan hasta las plazas de ca-
rros, en las que los varales 
entrelazados simb o I i z a n 
unión en el infortunio, o de 
talanqueras, con los espíritus 
repletos de ilusiones y los 
estómagos yertos de comida. 
Son los «capas». Un símbolo 
que se hace realidad en car-
ne de hombres que sienten 
el toreo. 
Esta es nuestra Fiesta. La 
f iesta del pueblo. Una f iesta 
consustancial con las gen-
tes del campo que están ahi-
tos de pisar barbechos y de 
mirar cielos rasos con temo-
res de heladas o de largas 
sequías y cielos plomizos 
Cabestros y toros bravos 
en «amor y compañía», dando 
fin a la larga carrera 
del encierro. La plaza, con 
sus balconadas de arquitectura 
muy castellana, palcos 
de privilegio en estos festejos 
que los pueblos 
de Castilla celebran cada 
año cuando septiembre dora 
las uvas en [os majuelos. 
Un rato para descansar. 
Las jornadas festivas han sido 
prolongadas, exigentes, de 
fuerte ritmo, y aunque 
la juventud todo lo puede, 
la panda de mozos 
ha rendido unos momentos sus 
músculos y sus impulsos 
al descanso, para después 
volver al jolgorio y sana 
diversión. 
PLAZA DE TOROS 
D E RIAZA 
Grandes ferias 
V fiestas con 
típicos encierros 
Novillos de Sonsoles Aboin 
GERARDO ROA Y ANDRES 
BLANCO 
CORRIDA DEL ARTE 
DEL REJONEO 
Novillos-toros de Vicente 
de Gregorio 
ALVARO DOMECQ 
Y MANUEL VIDRIE 
Día 15 de septiembre 
Espectáculo cómico 
taurino 
EL CHINO TORERO 
Día 16 de septiembre 





y el valiente novillero 
JOSE GALAN 
Días 17 y 18 de septiembre 
GRANDES BECERRADAS 
en homenaje 
a las PEÑAS DE MOZOS 
i» & #«ed» 
CHELVA Y LOS SUPERSTICIOSOS 
I Día 13 de septiembre 
I Día 14 de septiembre 
No cabe la menor duda de que Mano-
lo Lozano es un hombre po l i f acé t i co . 
Empresar io , apoderado, matador de to-
ros . . . y , ahora, re joneador . El p róx imo 
domingo , en Car iñena, t i e r ra de v ino bue-
no, hará una demos t rac i ón de su dest re-
za en su nueva ac t i v idad , en compañía 
de Ange l Peral ta. Y a ta l e fec to , el ata-
reado hombre se en t rena ac t i vamen te en 
sus poses iones de A lameda de la Sagra. 
A esto ise le l lama, como d ice el r e f rán 
caste l lano, se rv i r lo m i s m o para un ro to 
que para un descos ido . 
No es frecuente que un torero francés 
tome la alternativa en plaza española, que 
es ¡a que de verdad «vale», según se dice 
en el nunca confundido ¡lenguaje taurino. 
Jaquito, el torero francés de una notable 
trayectoria artística novillerH, tomó la al-
ternativa, el pasado día 15 de agosto en 
Tarragona, con todos los honores, desde 
la plaza llena hasta la categoría de sus al-
ternantes, pues eran Gabriel de la Casa 
y Agustín Parra «Parrita». 
Anunciados en ei cartel, reses de Ana 
Romero de Carrasco. La corrida, para el 
público aficionado y asistente, resultó un 
éxito. Para los toreros también. Se da la 
circunstancia que, en los últimos tiempos 
del toreo moderno, ningún torero había 
tomado la alternativa en plaza española. 
ORGANIZACION 
A. HERNANDO 
MANOLO LOZANO, REJONEADOR 
Para ¡los toreros que oreen en eso 
del «mal fario» la plaza de toros de 
Chelva se las trae con avalorios. Está 
emplazada en lo alto de un cerro y 
pegada materialmente a las tapias del 
cementerio municipal. Los cipreses on-
dean a la par que las banderas en los 
días de corrida. Por supuesto que si 
no se es supersticioso no pasa nada, 
pero si por casualidad es al revés se 
debe pasar muy mal rato. 
Por fortuna, los novilleros que actua-
ron este año en Chelva no eran supers-
ticiosos, pues tanto Lorenzo Núñez, El 
Moncho, García Blanco, Juanito Cube-
ro, Luciano Núñez y la rejoneadora Be-
goñita, cortaron orejas. 
Texto y fotos: CERDA 
ALTERNATIVA EN TARRAGONA 
DE TORERO FRANCES 
Ocho reses anunciadas co-
mo de Monte de Aipendre 
(Hierro Cabrai Ascencao) pa-
ra los «cavaleiros» D. José 
Joao Zoio y Emilio Pinto. For-
cados Amadores de Sousel. 
A pie, presentación en la pla-
za de toros de Campo Peque-
ño, de Lisboa, de la pareja 
novil leri l vilafranquense, com-
puesta por Antonio de Por-
tugal y Parreirita Cigano (Gi-
tano). 
GANADO de D. Antonio 
Cabral Ascención, de Brio-
ches (Alentejo), Hierro de la 
ganadería, en el dibujo ad-
junto. Divisa: verde, blanca y 
encarnada. Fundación en 1948 
con poco más de una docena 
de vacas y un semental del 
hierro Pinto Barreiros. Es una 
de ilas 54 ganaderías existen-
tes en el país y dieron un 
excelente juego, que no es-
tán encuadradas en el Sindi-
cato de Criadores de Toros 
de Lidia de España. Debuto 
como ganadero el 10-VIII-53, 
en Beja. 
«CAVALEIROS»: D. José J. 
Zoio ha tenido una bri l lante 
actuación, tanto en el prime-
ro como en e l quinto. Preparó 
las reses encelándolas en la 
cola del caballo, dejándolas 
después en el centro del rue-
do, esperaba la embestida del 
buró; salía a su encuentro 
recto al pitón derecho; hacia 
cuartear un poco a la cabal-
gadura en el momento de la 
reunión sobre aquel cuerno, 
clavándole al primero seis u 
ocho «térros», cinco en el ho-
yo de las agujas y los otros 
desprendidos. Al quinto tam-
bién lo mantenía f i jo en él 
con «piafes» o con pequeños 
PORTUGAL 
EXCELENTE GANADO 
Y BUENA ACTUACION 
DE I0SE JUAN ZOIO 
vaivenes laterales, hasta pro-
vocarle la arrancada, lo es-
peraba y avanzando, cambián-
dole los terrenos hasta cer-
ca de dos metros de la cara, 
cruzaba del asta izquierda a 
la derecha, clavaba en justa 
reunión y salía a i r o s o del 
trance. Ni que decir t iene que 
dio vueltas al ruedo en triun-
fo entre dos continuas ova-
ciones, fuertes, sinceras y en-
tusiásticas. Hoy es una de 
las primeras figuras portugue-
sas del toreo ecuestre na-
cional. 
Emidio Pinto estuvo des-
acertadísimo en el segundo. 
Aquí los «cavaleiros» son pi-
tados si sus .caballos reciben 
sólo un pequeño «toque» del 
embolado cornúpedo. No es 
que sea grave, a veces el leve 
empujón para el cuadrúpedo, 
sino que el público protesta 
la falta en el rejoneador, que 
no sabe ver el terreno mejor 
para ejecutar la suerte; que 
no calcula las distancias ni la 
velocidad del caballo con arre-
glo al ímpetu del toro. Esa 
es la irazón que lleva a los 
espectadores lusitanos a pro-
testar de que el noble bruto 
sufra el más pequeño roce 
por negligencia o falta de 
confianza en sí mismo del ji-
nete que es, en conclusión e l 
valor torero de las dos moda-
lidades: la de a pie y la de 
a caballo. Este sufrió tres y 
no leves, calculen las protes-
tas. Ahora bien, en el sexto 
Emidio se sacó la espina con 
creces. Realizó buen toreo 
ecuestre y clavó «ferros» en 
el círculo de una moneda de 
diez duros, sobresaliendo en 
ejecución e I penúltimo d e 
ellos. Se congració con la 
asistencia, dando la vuelta al 
r u e d o muy merecidamente. 
«Ainda bem». 
LOS TOREROS DE A PIE. 
Antonio de Portugal y Parrei-
rita Cigano constituyen la pa-
reja novil leri l lusitana actual. 
Aunque no están cuajados, 
pueden ganar —y dar >a ga-
nar a las empresas— bastan-
te dinero, especialmente el 
primero Lo más sobresalien-
C A R T E L 
PLAZA DE TOROS DE 
LISBOA 
26-8-1976 
Toros de Monte de 
Aipendre 
JOSE ZOIO 
(Vuelta y vuelta) 
EMIDIO PINTO 
(Pitos y vuelta) 





te de la actuación de Antonio 
de Portugal fue el torear de 
capa al (tercero y clavarle tres 
estupendos pares de banderi-
llas. Lo demás de a m b o s , 
aceptable. 
REVERSO DE LA MEDALLA. 
Ya ha arraigado aquí esa so-
berana ridiculez de estar de-
seando las cuadril las de sol-
tar el capote de paseo para 
salir al tercio provisto del de 
brega para extenderlo, sacu-
dirlo, darle un puntapié en la 
parte derecha y después otra 
en la izquierda; levantarlo, 
sacudirlo de nuevo, volverlo 
a extender, levantarlo y dar 
después unos lances al aire, 
morder *el borde de la escla-
vina, unir los dos lados y 
creerse que ha hecho una co-
sa muy torera. 
Esta es la tercera o cuarta 
temporada en la que se vie-
nen cayendo las reses como 
en cualquier corrida de pos-
tín del otro lado de la fron-
tera. 
Antonio MARTIN MAQUEDA 
(Dibujos del autor) 
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Un pase de pecho de «Parrita». Un lance de «El Niño de la Capea». 
20 & 
Hubo tres cuartos de en-
trada en la tercera corrida de 
la feria de San Agustín. El 
cartel, formado por Palomo, 
«Niño de la Capea» y «Parri-
ta», había despertado interés. 
Los toros eran de Baltasar 
Ibán. 
L a s reses, de aceptable 
presentación, dieron un juego 
desigual. El mayor defecto 
fue sus escasas fuerzas. 
LA UNICA OREJA 
El primero de Palomo fue 
dif íci l . Se quedaba corto y 
quería coger. Palomo, pese a 
estar valiente, no pudo hacer 
nada ante tan difíci l antago-
nista. Optó por la brevedad, 
y sus paisanos, que siempre 
esperan de él, le mostraron 
su descontento. Con el cuar-
to, que tenía las fuerzas jus-
tas, estuvo muy decidido. Ma-
tó de una estocada y a él fue 
a parar la única oreja de la 
tarde. 
NADA DE PARTICULAR 
El primero del «Niño de la 
Capea» se caía constantemen-
te. El salmantino, ante esta 
circunstancia, tuvo que limi-
tarse a matar, lo que hizo de 
pinchazo hondo y descabello. 
Escuchó aplausos. A l quinto, 
que fue chico, le toreó con 
voluntad, pero su labor care-
ció de emoción por las cons-
tantes caídas de la res. Hubo 
silencio. 
BONITOS LANCES 
Tampoco tenía poder el lo-
te de «Parrita». Toreó a su 
primero a base de estatuarios 
y pases sobre ambas manos 
que no consiguieron caldear 
el ambiente. Estocada y cua-
tro descabellos, y se hizo el 
si lencio. Toreó bien con la 
capa al que cerró plaza. Con 
la muleta se mostró decidido, 
y al matar de estocada y des-
cabello fue ovacionado. 
Palomo pasando con la muleta al toro que desorejó. 
C A R T E L 
PLAZA DE TOROS DE 
LINARES 
Toros de Baltasar Ibán 
PALOMO LINARES 
(Pitos y una oreja) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Palmas y silencio) 
LA TERCERA DE LINARES 
• HUBO SOLO UNA OREJA PARA PALOMO 
• SE C A Y E R O N LOS TOROS DE IBAN 
Un aspecto de los tendidos. 
«PARRITA» 
(Silencio y ovación) 
V ) 
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LA U L T I M A DE L I N A R E S 
Un ayudado por bajo de Curro Vázquez. Un bonito aspecto de la histórica plaza. 
C A R T E L 
PLAZA DE TOROS DE 
LINARES 
La plaza se llenó por com-
pleto en la cuarta y últ ima 
corrida de feria. Toreaban tres 
diestros de la t ierra y esto 
hizo que el público acudiera 
masivamente al coso. José 
Fuentes, Curro Vázquez y Pa-
co Bautista se enfrentaron a 
toros de Bernardino Jimenes. 
En pr imer lugar actuó Alvaro 
Domecq, y en quinto, el lu-
sitano Moura. 
Los toros fueron muy des-
lucidos. Mansos y parados. 
FUENTES, SOBRIO 
No pudo hacer nada Fuen-
tes frente a su primero, un 
toro parado. Mató pronto y 
se le ovacionó con calor. To-
reó muy bien al cuarto con 
las dos manos, pero el públi-
co no le dio la debida impor-
tancia debido a la poca fuer-
za del astado. Cuando mató, 
de pinchazo y estocada, reci-
bió muchos aplausos desde 
el tercio. 
CURRO, ARTISTA 
Lo más meri tor io de la tar-
de fueron los lances instru-
mentados por Curro Vázquez 
al segundo de lidia normal. 
Fueron perfectos. Dejó a! to-
ro entero y le hizo una buena 
faena sobre la diestra. To-
reó con sentimiento y arte. 
Tenía los trofeos prácticamen-
te en su poder, cuando todo 
lo estropeó con la espada. Pin-
chazo, media y t res descabe-
llos. Salió a saludar al tercio. 
Con el quinto, que era un 
mulo, estuvo dominador. Vol-
vió a ser aplaudido. 
BAUTISTA, A POR TODAS 
Estuvo muy valiente Paco 
Bautista c o n el marmoli l lo 
que le salió en primer lugar. 
Se cruzó mucho el de Guesa-
da y logró una faena vibran-
te, que fue constantemente 
aplaudida. Como mató de un 
espadazo, le fueron concedí-

















(Ovacionado en su iote) 
CURRO VAZQUEZ 
(Ovación y aplausos) 
PACO BAUTISTA 
(Dos orejas y aplausos) 
LOS CABALLEROS 
Alvaro Domecq estuvo so-
brio y elegante. Clavó con 
precisión y se le premió con 
la vuelta al ruedo. El portu-
gués Moura formó un anténti-
co «lío». Todo lo que hizo 
fue perfecto, ante la sorpresa 
del público. Hubiera obtenido 
los máximos trofeos de ha-
ber estado más acertado con 
el rejón de muerte; no obs-
tante, le fueron otorgadas por 
aclamación las dos orejas. 
Un derechazo de José Fuentes. 
das las dos orejas. Con el 
sexto, que tenía dif icultades. 
Paco volvió a estar valiente. 
Se le ovaciono 
Como ya hemos dicho, hu-
bo menos entrada en la se-
gunda corrida. Se lidiaron re-
ses de Juan Mari Pérez Ta-
bernero y alternaron Manza-
nares, «Niño de la Capea» y 
Esplá. 
Los toros de Juan Mari, de 
aceptable presentación, fue-
ron mansos sin paliativos. 
Palomo Linares, pasando de muleta a este res- Paco Alcalde, toreando al natural, ante otro serio 
petable ejemplar. enemigo. 
MANZANARES, 
VOLUNTARIOSO 
No andaban los toros de 
Manzanares. El d i e s t r o se 
mostró voluntarioso en los 
dos, pero no llegó a cuajar 
faena en ninguno de ellos. 
Este diestro podría llegar te-
jos si toreara más natural. 
Vuelta y aplausos fue el ba-






a uno de sus 
toros. 
SEGUNDA CORRIDA 
£n ia Rioja hay una gran 
afición a tos toros. Asi se ha 
puesto de manif iesto en la fe-
ria de Calahorra, t ierra de 
vino bueno y recias jotas. En 
a primera corrida de la feria 
la plaza se llenó por comple-
to, no en balde el cartel era 
sumamente bueno. El segun-
do día, con una combinación 
inferior en ío que a los to-




res y Paco Alcalde actuaron 
el día 31 con toros de San 
Román. Los astados fueron 
desiguales de presencia, so-
sotes y sin clase. 
PALOMO, ENRABIETADO 
Palomo Linares finalizaba 
su olimpiada de agosto. Se 
enfrentó en primer lugar con 
un torete sin fuerzas que, ló-
gicamente, no dio nin g u n a 
emoción al quehacer del dies-
tro. El público no se mani-
festó. Su segundo fue algo 
mejor, y en él pudimos ver 
a un Palomo enrabietado. Se 
arrimó mucho y gozó de ta 
complacencia general. Valero-
sos desplantes y gran esto-
La feria de Calahorra 
PALOMO CERRO SU 
OLIMPIADA CON FORTUNA 
.«CAPEA», BULLIDOR 
«Capea» estuvo tesonero y 
bull idor. Toreó rapidil lo y se 
pasó provocando la arranca-
da a golpe de zapatillas. No 
obstante, el publico agrade-
ció su voluntad pidiendo las 
dos orejas. Con su segundo 
estuvo sin reposo, pero muy 
bullidor. A sus manos fueron 
as orejas y el rabo. 
ALCALDE, A POR TODAS 
El primero de Alcalde fue 
devuelto a los corrales. En 
su lugar salió un sobrero de 
presencia inadmisible. Alcal-
de no pudo más que matarle 
Percance 
de «El Niño 
de la Capea», 
cogido 







Lo mejor de Espíá fueron 
los pares de banderillas. Ya 
con la muleta no rayo a la 
misma altura. A su primero le 
hizo guardia, y a su segundo, 
que se cruzaba, lo mató de 
una estocada. Se le aplaudió. 
Antonio CASTRESANA 
Fotos: CHAPRESTO 
0 Destacaron también Alcalde y "Capea" 
cada final. Le fueron conce-
didas las dos orejas. 
MANZANARES. RIGIDO 
El primero de Manzanares 
se vino pronto abajo. El ali-
cantino inició bien su labor, 
pero pronto se vino tan abajo 
como el toro. Silencio. Con 
ei quinto, que fue bueno, tuvo 
algún detalle, aunque dentro 
de su estilo rígido y poco na-
tural. Se le otorgó una oreja. 
con brevedad ante las jus-
tas protestas del publico. A 
su segundo le banderil leó su-
periormente. Con la muleta 
estuvo valiente y dio pases no 
exentos de arte. Cortó las 
dos orejas entre el entusias-
mo general. 
EL MINUTO DE SILENCIO Hace unas semanas hacía veintinueve años que había m u e r t o Manuel Rodríguez, «Manolete». Et recuerdo de 
aquella techa trágica se ha 
hecho patente en todos los 
medios de información, quie-
nes, en mayor o menor es-
cala, dedicaron sus espacios 
y sus páginas a la efeméri-
des. El día 29 de agosto se 
celebró una novillada en las 
Ventas, una corrida de to-
ros en San Sebastián de los 
Reyes y otra en Colmenar. 
Nos referimos a la provincia 
de Madrid, pero la indicación 
puede servir a todas las pla-
zas de España: en ninguna de 
ellas —que sepamos—, o por 
lo menos en las de Madrid 
—que eso sí lo s a b e m o s 
bien— ni los toreros hicieron 
el paseíllo montera en mano, 
ni llevaban un lazo negro en 
el brazo, ni se guardó el tra-
dicional minuto de silencio. 
Si remontamos el recuerdo a 
unas semanas más allá, hace 
poco se conmemoró otro ani-
versario. el del «Coli». La fe-
cha coincidio en domingo y 
tampoco los toreros hicieron 
el paseíllo destocados, ni hu-
bo ningún signo externo que 
nos hiciera recordar su muer-
te, y precisamente la cogida 
d e ¡ infortunado diestro fue 
en la Monumental. 
Sin embargo, todos I o s 
años, en las ferias de S a n 
Isidro, se conmemora, de un 
modo tradicional, el 16 de 
mayo, la muerte de «Joselito», 
cogido en Talavera de la Rei-
na por el toro «Bailador». 
Aquello ocurrió en el año 
1920, es decir, hace ya cin-
cuenta y seis años. 
No quiero, al señalar esta 
diferencia, subestimar el ac-
to que se efectúa en la are-
na de las Ventas para conme-
morar la muerte dei que fue 
gran torero, Habrá quien ar-
güirá que con ello se quiere 
establecer un símbolo, y nun-
ca se hallará más adecuado 
lugar que la plaza de la ca-
pital y en su feria. Podrá te-
ner razón, pero a mi no me 
lo parece. En Madrid murie-
ron Félix Almagro, y Pascua! 
Márquez, y Granero, por no 
citar muchos más toreros, tan 
importantes, mejor dicho, de 
tanta fama cuando vinieron, 
ya que el hecho de morir co-
mo consecuencia de una cor-
nada, le da la misma impor-
tancia a todos. Y de ellos no 
se hace conmemoracion. 
No pretendo que se me en-
faden los pocos aficionados, 
que todavía quedan, que vie-
ron torear al gran José. Creo, 
sencillamente, que el recuer-
do de su muerte se hace de 
un modo rutinario, sin que 
cale hondo en los espectado-
res. Aunque parezca una he-
rejía a los «joselistas», yo he 
oído preguntar, a mi lado, en 
el tendido, que quién era el 
torero cuya muerte se con-
memoraba. Y la pregunta en-
trañaba buena fe para aque-
llos espectadores, «Joselito» 
era, poco mas o menos, co 
mo Pepe-Hlllo 
No hace falta convencer-
me, ya lo he dicho, de lo trá-
gico y lo importante que es 
morir en una plaza, o como 
consecuencia de una o va-
rias cornadas. Precisamente 
esa importancia es la que le 
da al toreo su auténtica di-
mensión: su sentido de tra-
gedia, aunque venga arropa-
da con galas de Fiesta. Por 
eso mismo me dio y causó 
una gran pena, que ni los que 
son, p o r razones de oficio, 
compañeros de «Manolete» 
hicieran el paseíllo montera 
en mano en el aniversario de 
su muerte. 
Y c o m o las citas pueden 
ser, desgraciadamente, muy 
abundantes, por no ser po-
cas las muertes, y las con-
memoraciones serian tantas 
que se convertirían en u n a 
chufla, propongo que se es-
tablezca un día determina 
do, de esos que se celebran 
festejos taurinos en todas o 
casi todas las plazas de Es-
paña, el que se designara pa-
ra que, al terminar el pa-
seíllo, se guardara un minu-
to de silencio por todos aque-
llos toreros que vieron trun-
cada su carrera hacia la fa-
ma o hacia el bienestar como 
consecuencia de una cogida 
Y que en ese concepto de to-
rero entrasen además de los 
matadores, todos los que se 
ponen delante de un toro: pi-
cadores, peones, novil leros, 
monos, maletil las, rejoneado-
res. etc. Porque en la histo-
ria del toreo —que es la pro-
fesión más seria del mundo— 
ha quedado constancia de ios 
que perdieron su v i d a a 
practicarlo. Es el modo de re 
cordarios 
José Luis AGUADO 
PLAZA de TOROS de ARANDA de DUERO 
Empresa: Martínez Flamarique, S. A 
SEPTIEMBRE 1976 
Con motivo de sus tradicionales ferias y fiestas en honor de Nuestra Señora de las Viñas 
DOMINGO 12 
Seis toros de 





Seis toros de 






Actuación del maravilloso espectáculo 
« T O R O S Y C L A V E L E S » 
Gran corrida de rejoneo 
Novillos de don José de la Cova 





LAS CORRIDAS EMPEZARAN A LAS SEIS DE LA TARDE 
CARTELES DE LA 




Toros de don Francisco 
Galache 
ANGEL TERUEL 
JOSE MARI MANZANARES 
ROBERTO DOMINGUEZ 
Martes 21 





Toros de D,a María Teresa 
Oliveira 
EL VITI" 
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
JULIO ROBLES 
Jueves 23 
Toros de D.a María Lourdes 
Martín de Pérez Tabernero 
PACO CAMINO 
ROBERTO DOMINGUEZ 
(mano a mano) 
Viernes 24 
Toros de don Félix Cameno 
MANOLO CORTES 
ANTONIO JOSE GALAN 
"EL REGIO" 
Domingo 26 
Toros de don Francisco 
Galache 
para los rejoneadores 
JOSECHU P. DE MENDOZA 
JOAO MOURA 





COMPLETARA ESTE CICLO FERIAL EL ESPECTACULO COMICO-TAURINO "GALAS DE 
ARTE". ESTE ESPECTACULO SE CELEBRA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
& #«ed* 
MAS DIFICIL TODAVIA 
En el toreo todo es posible, hasta que un diestro practique la 
suerte de matar, entrando o recibiendo de rodillas, que nunca se 
sabe. Se trata de «La Maravilla Negra», un novillero venezolano qus 
acaba de llegar a España y que si en nuestro país persiste en esa 
original manera de acabar con sus oponentes dará mucho que 
hablar. Lo apodera Carmelo Losada, quien ya le tiene firmadas 
varias novilladas. 
LA FERIA DE LIMA 
Han sido ultimados los cans-
íes de la feria de Lima 3n la 
centenaria plaza del Acho, la que 
ordenara construir el virrey Amat 
a instancias de «La Perricholi». 
Son ios siguientes: 
Día 30 de octubre, Curro Gi-
rón, Curro Vázquez y Paco Al-
calde. 
Día 31. Joaquín Bernadó, Al-
calde y Parrita. 
Día 1 de noviembre. Palomo 
Linares, Rafael Puga y Jorge He-
rrera. 
Día 6. Curro Girón, Angel Te-
ruel y Alcalde. 
Dia 7. Joaquín Bernadó, Pa-
lomo Linares y Rafael Puga. 
Día 13. Paco Camino, Curro 
Vázquez y Parrita. 
Día 14. Camino, Teruel y uno 
de los triunfadores de las corri-
das anteriores. 
Día 20. Palomo Linares. Te-
ruel y otro de los triunfadores. 
Día 21. Los triunfadores má-
ximos de la feria. 
Día 28. La llamada corrida 
del toro, que la torearán los seis 
diestros que designe la empresa. 
Las corridas de toros serán de 
distintas ganaderías: dos de Yen-
cala, dos de La Viña, una de 
«El Rocío», tres de Salamanca, 
una de Chuquizongo y una co-
rrida concurso de ganaderías. 
ORIGINAL CORRIDA-CONCURSO 
EN QUITO 
La empresa de Quito está pre-
parando una original corrida-
concurso de ganaderías. Se cele-
brará an la próxima feria y sn 
ella serán lidiadas reses de «to-
reros-ganaderos». Serían de Ma-
nolo González, Antonio Ordóñez, 
«El Viti», «El Cordobés», Diego 
Puerta y Palomo Linares. Se pre-
tende que asistan todos silos y 
que, incluso, formen el jurado 
que conceda el premio al toro 
más bravo. 
EL DOMINGO, TOROS EN 
VISTA ALEGRE 
El próximo domingo habrá un 
festejo taurino an la madrileña 
plaza de Vista Alegre. Hasta al 
momento de cerrar la adición 
existía la duda por parte de la 
empresa entre organizar corrida 
o novillada. Posiblemente se da-
cidirá por un festejo menor. 
PLAZA DE TOROS DE 
JEREZ de la FRONTERA 
FERIA DE LA VENDIMIA 
Dos sensacionales corridas de toros 
Día 11 de septiembre 
CORRIDA CONCURSO DE GANADERIAS 
Toros de: 




José Luis Osborne 
Marqués de Domecq 
Espadas: 
RAFAEL DE PAULA 
SANTIAGO MARTIN "EL VITI" 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 
Día 12 de septiembre 





JOSE LUIS GALLOSO 
T R I U N F A D O R E S 
W D E L D O M I N G O 
MATADORES 
"El Puno", "Parrita", "El Regio" y R. Ponzo ( 0 0 0 ) ; "Niño de la Capea" 
y Curre Camacho (OO); Galloso, Heredia Romero, Jorge Herrera, Angel Ra-
fael, Calatraveño, A. Guerra, Miguelin, Miguel Márquez, R. Torres (O). 
NOVILLEROS 
J. A. Esplá ( 0 0 R); Macandro, Pedro Giraldo, Jesús Márquez, Luis de 
Aragua, "El Califa", Villalta y Antonio Lozano ( 0 0 ) ; "Rayito de Venezuela" 
y "Niño de Aranjuez" (O). 
REJONEADORES 
R. Peralta (OOOO RR); A. Peralta y A. I. Vargas (OO R); J. Moura (OO); 
Emy Zambrano, R. Gutiérrez, Lupi y Manuel Vidrié (O). 
Oreja a Emy 
Zambrano 
Barcelona. Media entrada. 
Toros de Martín Peñato. pe-
ligrosos. José Fuentes, divi-
sión de opiniones y ovación. 
Enrique Patón, pitos en los 
dos. César Morales, división 
de opiniones y ovación. La 
rejoneadora E m y Zambrano 
fue premiada con una oreja. 
ra. Manolo Amaya. pitos y 
bronca. Javier Batalla, vuelta 
y vuelta. C u r r o Camacho. 
oreja y oreja. 
Pos orejas a 
Camacho 
Palma de Mallorca. Toros 
V 
de Lupi. desiguales de bravu-
Corrida concurso 
de ganaderías 
Mérida (Badajoz). Tercera, 
de feria. Dos toros de Felipe 
Bartolomé para los rejonea-
dores Rafael Gutiérrez, que 
cortó una oreja, y Joan Mau-
ra, que cortó dos orejas. En 
lidia ordinaria se lidiaron ce-
ses de A r c a d i o Albarrán 
{aplaudida), José Samuel Lu-
pi (aplaudida), Rafael Peral-
ta (aplaudida), Luis Albarrán 
(pitada), Viento Verde, S. A. 
(vuelta al ruedo y concesion 
del premio) y Ernesto Louro 
Fernández de Castro (silen-
ciada). 
Raúl A r a n d a, ovación y 
aplausos. José Luis Galloso, 
ovación y una oreja. «Curri-
llo», ovación y bronca. 
Triunfó "El Puno' 
Piqueras (Gerona). Ultima 
corrida de la temporada. To-
ros de Louro Fernández de 
Castro. «El Puno», una oreja 
y dos orejas. Rafael Ponzo, 
jna oreja y dos orejas. Here-
dia Romero, una oreja y ova-
cion. «El Puno» salió a hom-
bros. 
£ Tres orejas para 
"El Regio" 
Medina dei Camoo (Valia-
dolid). Segunda de feria. To-
ros de Pérez Angoso. «El Vi-
ti», pitos y bronca. Roberto 
Domínguez, división de opi-
niones y aplausos. «El Re-
gio», una oreja y dos orejas 
con salida a hombros. 
Buena larde de 
"Parrita" 
Requena (Valencia). Corri-
da de la fiesta de la Vendi-
mia. Media entrada. Toros de 
Salvador Domecq, bien pre-
sentados. q u e dieron buen 
juego. J o r g e Herrera, que 
sustituía a Paco Alcalde, si-
lencio y una oreja. «Parrita», 
dos orejas y una oreja con 
petición de la otra. Angel Ra-
fael, oreja y palmas. 
Inauguración cíe 
plaza 
Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real). Primera corrida de 
feria. Lleno. Toros de Anto-
nio Arribas Sancho, bravos y 
con p o d e r . «Calatraveño», 
palmas y una oreja. Antonio \ 
Rojas, palmas y división de 
opiniones. Antonio G u e r r a , 
una oreja y palmas. 
Toros sin fuerza 
Marbella. Entrada f l o j a . 
Toros de Javier Molina, sin 
tuerza. Miguelin, silencio y 
u n a oreja. Miguel Márquez, 
oreja y /ovación. El ecuatoria-
no E d g a r Peñaherrera, pal-
mas y ovación. 
NOVILLADAS 
Oreja a Márquez 
Gerona. Novillos de Pérez 
de la Concha. Manuel de Cór-
doba dio la vuelta en cada 
uno de los rejones. Jesús 
Márquez, oreja en los dos. 
Luis Manuel, vuelta en ambos. 
Orejas para todos 
Sotillo de la Adrada (Avi-
la). Lleno. Cuatro novillos de 
Francisco Galache y dos de 
González San Román. Macan-
dro, d o s orejas y ovación. 
«Niño de Aranjuez», vuelta al 
ruedo y una oreja. Juan Anto-
nio Esplá, dos orejas y rabo 
y ovación. 
Buenos novillos 
Villarejo de Salvanés (Ma-
drid). Novillos de Alonso 
Moreno, ¡buenos. Luis de Ara-
gua, vuelta y dos orejas. «El 
Califa», dos orejas y vuelta. 
0 Festejo entretenido 
Barco de Avila (Avila). No-
villos de José Escolar. Casi 
lleno. Pedro Giraldo, dos ore-
jas y vuelta al ruedo. Lazaro 
Carmona, aplausos y silencio. 
Fernando Martin «Sacromon-
te», aplausos en ambos. 
Trofeo para "Rayito 
de Venezuela' 
Ceret (Francia). Novillos 
de Isaías y Tulio Vázquez. 
José Salazar, ovación y vuel-
ta al r u e d o. Paco Águilar, 
vuelta y ovación. «Rayito de 
Venezuela», una o r e j a con 
petición de otra y dos vueltas 
al ruedo y ovacion con doble 
vuelta. «Rayito» gano el tro-
feo Ciudad de Ceret otorga-




Daimiel. B u e n a entrada. 
Toros de G a r c í a Romero, 
grandes y peligrosos. Santia-
go López, ovación y palmas. 
Curro Vázquez, aviso, pese a 
lo cual fue aplaudido, y pal-
mas. Rafael Torres, oreja y 
división de opiniones. 
REJONES 
Valdepeñas (Ciudad Real). 
Novillos del marqués de Vi-
ilamarta. Angel Peralta, aplau-
sos. Rafael Peralta, dos ore-
jas y rabo. «Lupi», oreja. Ig-
nacio Vargas, orejas y rabo. 
Por parejas, Angel y Rafael 
Peralta, dos orejas y rabo. 
«Lupi» y Vargas, palmas, 
Destacó Vidrié 
Benidorm (Alicante). Cua-
tro novillos de Lázaro Soria, 
uno de Eusebia Galache y 
o t r o de Maribáñez. Fermín 
Bohórquez, p a l m a s . Alvaro 
Domecq, ovación. Manuel Vi-
drié, oreja. Luis Vaidenebro, 
silencio. Por parejas, Bohór-
quez y Domecq, ovación. Vi-
drié y Vaidenebro, palmas. 
FESTIVAL 
Dax (Francia). Se lidiaron 
once novillos de los hierros 
de «Litri» y de los Campillo-
nes, con motivo de la «feria 
de los encierros». Curro Gi-
rón, Jaime O s t o s y Diego 
Puerta lidiaron d o s novillos 
cada uno. Curro Girón, oreja 
y vuelta. Jaime Ostos, pal-
mas y oreja. Diego Puerta, 
silencio y dos orejas. Julio 
Aparicio, oreja. «Litri», d o s 
orejas. Camacho, dos orejas. 
Andrés Vázquez, oreja. Tinin, 
aplausos 
CARTELES ATRASADOS 
Se suspendió la 
primera en Murcia 
A causa de la lluvia y del 
mal estado del piso del coso 
taurino, ha sido suspendida 
la primera corrida de toros 
de la feria hasta el día 9 de 1 
septiembre, fecna en la que | 
esta prevista ja celebración, j 
en principio 
iban a ser lidiados seis to-
ros de la ganadería de Pablo 
Romero para ios diestros Pa-
lomo l inares, Damaso Gon-
zález y Ruiz Miguel 
Tomelloso, 30 
Toros de Martin Berrocal, 
buenos. Antonio José Galán, 
pitos y dos orejas. Paco Al-
calde, cuatro orejas y dos ra-
bos. Angel Rafael, oreja y 
ovación. 
Cuéllar, 30 
Toros de Benjamín y Blan-
ca Vicente. A n g e l Peralta, 
voelta a! ruedo. Rafael Peral-
ta, d o s orejas. «Lupi», una 
o r e j a . Moreno Silva, oreja. 
Por parejas, I o s hermanos 
Peralta, vuelta. Silva y «Lu-
pi», ovación. 
Tarazona de Aragón, 30 
Un novillo de Espinal para 
la rejoneadora Carmen Dora-
do, q u e cortó una oreja, y 
cuatro de San Román, bue-
nos. Justo Benitez cortó tres 
orejas. «El Bayas», tres ore-
jas 
Villanueva de ios 
Infantes. 30 
Toros de Marín Marcos. Al-
varo Domecq, dos orejas. Joan 
Moura, oreja. En los que ma-
taron al alimón cortaron cua-
tro orejas y dos rabos 
Motilla del Palancar. 1 
Novillos de Apolinar Soria-
no, buenos. «Rayito de Vene-
zuela»', dos orejas y ovacion. 
Lázaro Carmona. oreja y dos 
orejas y rabo. Juan Antonio 
Espía, dos orejas y silencio. 
Ejea de los Caballeros, 4 
Toros de Molero. Manza-
nares, ovacion y dos orejas. 
«Niño de la Capea», ovación 
y dos orejas. Cincovillas, cua 
tro orejas 
- ; - - » 
Parrita toreando al toro que desorejó Alfonso Galán, sobre la diestra mano 
Decididamente los toros de 
Juan Mari Pérez Tabernero no 
tienen remedio. De unos años a 
ésta parte se han venido com-
pletamente abajo. Son man-
sos, ya no sólo los que tie-
nen kilos de más, sino hasta 
los que los tienen de menos. Lo 
del sábado en Aranjuez fue una 
buena prueba de esto. Salieron 
cinco mansos, ya que uno fue un 
sobrero de Bernardino Jiméne*, 
alguno con caracteres mulescos. 
Unos probones, otros andarines 
y los más parados y a la de-
fensiva. El de Jiménez se que-
daba cortito y los de rejones, de 
Domingo Ortega, cumplí e r o n. 
Mejor e! de Mcura. 
SOBRIO VIDRIE 
Manuel Vidrié, como siempre, 
estuvo muy bien. Sobrio, elegan-
te y preciso. Fue una pena que 
el astado, además de mansote, 
tuviera poca presencia. Esto res-
tó emoción a la labor de! ca-
ballero madrileño cuyo toreo re-
quiere toros más grandes. Se 
le concedió una oreja. 
PARRITA" CORTO DOS OREJAS V VIDRIE UNA 








Joan Moura formó un albo-
roto particularmente con las ban-
derillas. Era bueno e! toro y el 
lusitano se lució y llevó el en-
tusiasmo a los tendidos. Todo 
lo hace muy despacio, con tem-
ple y arte. Da gusto verle andar 
ante la cara de los toros. Clavó 
yendo hacia e¡ pitón contrario, 
en corto y por derecho, y que-
brando en la misma cara de la 
res. Con los de muerte no atinó 
y con el descabello anduvo muy 
mal. No obstante, en recuerdo 
a su faena, dio una calurosa 
vuelta al ruedo. 
ANODINO CURRILLO 
El cartel de la lidia normal 
estaba formado por tres toreros 
jóvenes. Tres ilusionados mucha-
chos cuyos evidentes deseos se 
estrellaron frente a la mansada 
de Juan Mari. El primero no te-
nía fuerza atrás. Currillo estu-
vo anodino, y al final escuchó 
palmas. Con su segundo estuvo 
decidido, pero su toreo no tie-
ne gran personalidad, Volvió a 
ser aplaudido. Moura, que tuvo una lucida actuación 
CARTEL 
Plaza de Toros de Aranjuez 
Sábado, 4 de septiembre 
Dos toros, para rejones de 
Domingo Ortega 
Cinco de J. M. Pérez 







(Palmas en los dos) 
PARRITA 
(Silencio y dos orejas) 
ALFONSO GALAN 
(Aplausos en ambos) 
PERSONAL PARRITA 
E! primero de Parrita fue de-
vuelto por renqueante. El sobre-
ro de Jiménez, muy astifino, tu-
vo dificultades. Agustín no se 
forzó lo más mínimo y mató 
pronto. Su segundo fue mejor-
ci l lo y el de Córdoba, que sí 
tiene personalidad, le muleteó 
con valentía. Toreó con el com-
pás semiabierto y logró buenos 
muletazos. Mató de una estoca-
da corta y le fueron concedidas 
tas dos orejas. 
RESPONSABLE GALAN 
Alfonso Galán fue el menos 
afortunado en el sorteo. Su pri-
mero, probón, desparramaba la 
vista. Galán no se amilanó y 
expuso sin trampa ni cartón. Con 
el que cerró plaza, que tenía 
ostensible sentido, volvió a estar 
valiente y torero. En ambos logró 
muletazos suaves. Fue aplaudi-
do aunque no todo Jo que su 
labor se merecía. 
La corrida comenzó muy tarde 
y al final tuvieron que encen-
derse los focos. Hubo una acep-
table entrada. 





«El Niño de ía 
Capea» 
Palomo Linares . 
Paco Alcalde . . . 
j . M. Manzanares. 
Angei Teruel . . . 
«Paamrri» 
Ruiz Miguel . . . 
«El V i t i» 
Paco Camino . . . 
A. José Galán . . . 
Luis F, Espía . . . 
«Curri l lo» 
Dámaso González. 
Miguel Márquez. 
Curro Vázquez . 
R. Domínguez . . . 
Rafael de Paula, 
jóse Fuentes . . . 
Paco Bautista . . . 
JuJ ¡o Roo íes . . . 
«Parrrta» 
J. L. Galloso . . . 
Raúl Aranda . . . 
Rafael Torres . . . 
Manolo Cortés . . . 
«El Regio» 
Jorge Herrera . . . 
«Manii i» 
Joaquín Bernadó. 
Curro Romero . . . 
«El Puno» 
«Calatraveño» .. . 
Santiago López . 
G. de la Casa . . . 
Ortega Cano . . . 
Antonio Rojas . . . 
Alfonso Galán . . . 
Antonio Rojas . . . 
Manolo Ort iz . . . 
José Ortega¡ . . . 
Gabriel Puerta . . . 
César Morales . . . 
Antonio Guerra . 
Dámaso Gómez . . . 
J. A. Campuzano. 




Javier Batalla . . . 
Enrique Patón .. . 
«Limeño» 
«Tinff i» 
Julián García ... 
Curro Fuentes . . . 
«Bl Cali» 
«Frascuelo» ... . 
Curro González . 
«Utrerita» 
José Ibáñez . . . 
Juan Martínez ... 
«El Inclusero» . . . 
Gregorio La!anda. 
«El Tempranil la». 
Juan Montiei . . . 
Paco Lucena ... 
«Cinco Villas» . . . 









































































































































(Incluidas las actuaciones 
del domingo 5 de septiembre 
en España y Francia.) 
Co-
rrida* Orejas 
Angel Rafael . . . 
«€l Charro» . . . 
Pascual Mezquita. 
Juan José 
Pedrín Be tumea . 
Salvador Fareio . 
J. j . Granada . . . 
«Marismeño» . . . 
Manolo Amaya .. . 
Hereaia Romero . 
«Herrerita» . . . . 
E. Peñaiherrera . 
Alfonso Romero . 
«El Monaguillo» . 
Raúl Sánchez ... 
Simón . . . 
«El Caracol» . . . 
Pepe Colmenar . 
«El Estudiante» . 
V. M. Martín . . . 
Manolo Amaya ... 
A. de la Fuente ... 
Vicente Montes . 
Curro Camacho . 
Miguel Pérez «El 
Cerralveño» . . . 
«C. de Ubeda» . . . 
Alvaro Márquez . 
«Copetillo» ... 
Fabián Mena . . . 
Frederic Pascal . 
Con una corrida y sin trofeos 
figuran: Antonio Barea, Manuel 
Rodríguez Jacquito, «Bl Almen-
dro», Ricardo Chibanga, José Luis 
Parada, Sán-chez Bej-arano, To-
b&lo Vargas, «Barajitas» y «Mo-
renita de Quindio». 
novilleros 
«Macandro» ... . 39 41 
Paco Aguilar . . . 32 33 
«Rayito de Vene--
zuaía» . . . . . . 24 37 
«Nirneño II» . . . 24 33 
Juan Ramos . . . 23 35 
Luis de Aragua. 23 23 
«El Venezolano» . 20 54 
Lázaro Carmona . 20 23 
«Niño de Aran-
¡uez» 18 38 
«Sacromonte» .. . 16 21 
Alfonso Galán . . . 16 4 
López Heredia ... 14 14 
Pepe Luis Vargas. 13 19 
Justo Benítez ... 13 19 
Juan F. Esplá . . . 13 13 
Pedro Gira Ido . . . 11 21 
L. F. Esplá 11 11 
L. M. Villalta . . . 10 13 
«Parrita» 9 7 
Manolo Antúnez . 8 15 
Pepito Soler ... 3 13 
8. Valencia . . . . . . 3 3 
Fernando Herrera. a 2 
Sánchez Puerto , 8 1 
Luis Migue! R-uiz. 7 13 
Oscar Silva 13 
Co-
rridas 
jóse Sal azar . . . 
Luis Miguel Moro. 
A. Alfonso Mart ín. 
«Garbancito» . . . 
Antonio Poveda . 




Jesús Márquez .. . 
«Pa lomo II» ... 
Pedro Somoiinos. 
Santiago Cortés . 
Jairo Antonio . . . 
Vicente Montes . 
Gómez Jaén . . . . 
Sánchez Cáceres. 
Luciano Núñez . . . 
Alfredo Herrero . 
Antonio Lozano . 
Paco Robles . . . 
Curro Luque . . . 
L. Manrique . . . 
«Niño del Cama-
rote» 
«El Chivito» . . . 
Jorge Polanco .. . 
Emerson Muri i lo. 
Colombo 
( * ) «Manil i» ... 
Manolo Pardo . . . 
Joaquín de Faura. 
Salvador Farelo . 
Juan Rafael . . . 
«El Mesías» . . . 
T. Campuzano . 
Andrés Moreno . 
«El Víctor» . . . 
«El Califa» 
( * ) F. Pascal . . . 
Pepe Cámara . . . 
Manuel del Olmo. 
Antonio Guerra . 
Manolo Guirado . 
Rafael Pirela . . . 
«Gallito de Zafra». 
«Chiquito de la 
Mancha» 
Juan Monje ... 
Juan de la Rosa. 
( * ) «Cape til lo» . 
«Currito de la 
Cruz» 
José Luis Chaves. 
«El Melenas» ... 
«El Campanero» . 
( * ) «El Charro». 
Paco Núñez 
{ * ) Jacquito . . . 
Joseli'to Cuevas . 
Curro Méndez . . , 
Manolo Bolinchón. 
Manolo Salas . . . 
jóse Lerma 
Luis Manuel . . . 
<EI Vallas» 
M. M&ldonado .. . 
Pedro González . 
Blanco Escudero. 
Juan Escámez ... 
Diego Domínguez. 
José M. Medina. 








































































de «Male ti I 1 a 
Oro» . . . . 




( * ) Angel Rafae 
Juan Bellido . 
A. Camarena 
Torcuato García 
Miguel Conde . 
Cruz Vélez . . . . 
J. A. Romera . 
«Morenito de A 
caraz» . . . . 
( * ) Novilleros que han to-
mado la alternativa. 
Con una novillada y sin trofeos: 
José Gutiérrez, José Luis Villa-
verde, José Lara, J. M. Ortiz, 
Angei Llórente, Gabriel Lalanda, 
Peoe Luis Zabala «El Lobo», «El 
Salamanca», Juanito Cubero, Juan 
Mansilla, F. Domínguez, Lugui-
llano Grande, Miguel Angel, Soto 
Vargas, Angel Majano, «Gitanillo 
de Murcia», Manuel Antonio, Síil-
verio Sierra, Joaquín Faura, Juan 
Coria, Juan Rafael, «Acapuico», 
Muñoz Lebnja y Pepe Luis Núñez. 
rejoneadores 
3 j Joao Mcura 43 65 
3 Alvaro Domecq ... 42 104 
2 Angel Peralta . . . 36 107 
2 Rafael Peralta . . . 34 113 
2 Manuel Vidrié . . . 25 55 
2 Ignacio Vargas . . . 24 42 
Moreno Si Iva . . . 22 38 
2 Carmen Dorado . 21 33 
1 Antoñita Linares . 19 25 
1 Lolita Muñoz . . . 18 33 
1 José Samuel Lupi. 17 24 
Paquita Rocamora 16 24 
1 Curro Bedoya ... 16 22 
1 V F. 3ohórquez . . . ;6 12 
] Luis M. Arranz . 13 28 
0 J. P. de Mendoza. 10 15 
0 Carmen Dorado . 9 16 
0 Jacques Bonnier 9 14 
0 Emi Zambrano .. . 9 3 
0 R. G. Campos . . . 3 10 
0 G. de la Peña .. . 7 13 
0 M. de Córdoba . 6 12 
0 Fernando Arranz . 4 3 
0 Sagoñita Iglesias . 4 3 
0 V Luis Va ¡denebro . 4 0 
3 3 1 
3 Luis Correa ... 2- 3 
4 Torres Bombita . 2 
0 2 W José Zoio 2 
2 López Chaves .. . 1 2 
2 Gerard Peí lene . . . 1 1 
2 
1 Figura con una corrida y sii 




MURCIA.-3.a corr ida de feria 
l o r o s de E! Campil lo para «El 
Viti», Palomo Linares y José Mari 
Manzanares 
ALMAZAN (Soria).-Toros de 
Martínez Elizondo para Angel 
Teruel. Curro Vázquez y Paco 
Alcaide 
VILLAREJO DE SALVANES 
(Madr id) . -Novi l los de Alonso 
Moreno para «El Califa» y LuiS 
Aragua. mano a mano 
V ILLA DEL RIO ( C ó r d o -
ba).-Toros de Beca Belmonte 
para Migue! Márquez Antonio 
José Galán y Alfonso Galan 
SOTILLO DE LA ADRADA (Avi-
la)-Fest ival . novil los de Adrián 
Angojo para Andrés Vázquez 
«Tinín» y los novil leros Manuel 
del Olmo y «El Conquistador* 
Miercoles 8 
MURCIA.-4.a corr ida de feria. 
Toros de Murube para Paco Ca-
mino. Angel Teruel y «El Niño de 
la Capea* 
BARBASTRO—Corrida de fe-
ria. Toros de Domingo Ortega 
para Dámaso González, Luis 
Francisco Esplá y Alfonso Galan. 
AV AMONTE (Hueiva).-Corrida 
de feria. Toros de Campos Peña 
para Antonio José Galán. José 
Luis Galloso y «Curril lo». 
BELMEZ (Có rdoba ) . -To ros 
del marqués de Ruchena para 
Curro Vázquez, Pascual Mez-
quita y «El Tempranil lO' 
CEBOLLA (Toledo).-Novi l ios 
de Antonio Pérez para Luis Mi-
guel Ruiz y Santiago Cortes 
ADRA (Almería).-Novil los de 
Aleiandro García para Juan Ra-
mos, Paco Aguilar y «Rayito de 
Venezuela-
Jueves 9 
RONDA.-Corr ida goyesca. To-
ros de Carlos Núñez para Anto-
nio Ordóñez. Paco Camino y 
«Paquirre 
LAGUNA DEL DUERO (Valia-
dol id) . -Novi l los de hermanos 
Pacheco para López Chávez y 
Antoñita Linares 
OCAÑA (Toledo).-Toros de 
Altpio Pérez Tabernero para la 
rejoneadora Lolita Muñoz y los 
diestros Pedro Beniumea y Ga-
briel de la Cas& 
Viernes 10 
A L B A C E T E - 1 a corrida de fe-
ria Toros de Manuel González 
para «Paquirn», Dámaso Gonzá-
lez v «Niño de la Capead-
Sábado 11 
ALBACETE.-2.a corr ida de fe-
ria. Toros de Alvaro Domecq 
para Curro Romero. Paco Ca-
mino y Sebastián Cortes 
MURCIA.-5 8 y últ ima de feria. 
Corrida de rejones. Alvaro Do-
mecq. Fermín Bohórquez, Vidrié 
y Joao Moura. 
A L M E N D R A L E J O ( B a d a -
|oz).-Toros de Joaquín Buendia 
para Palomo Linares. Angel Te-
ruel y un tercer espada por de-
signar 
COLMENAR DE OREJA (Ma-
d r i d ) -To ros sin designar para J. 
Samuel Lupi y M. Silva 
RONDA (Málaga).-Nimeño II. 
Jesús Márquez y Paco Aguilar. 
Novil los sin designar 
ALCORCON (Madr id ) -Nov i -
llos de Garrido. Paquita Roca-
mora y Lolita Muñoz 
Domingo 12 
SALAMANCA.-1 a corr ida de 
feria. Toros de herederos de Ma-
nuel Arranz para Angel Teruel, 
Jul io Robles y Paco Alcalde. 
ALBACETE.-3.a corr ida de fe-
ria. Toros de Benitez Cubero 
para «El Viti». Antonio Rojas y 
José Mari Manzanares. 
BAZA.-Toros de Julio Garr ido 
para José Fuentes. Rafael Torres 
y Curro Vázquez 
ARANDA DE DUERO (Bur-
gos) -1 . a de feria. Toros de Félix 
Cameno para Paco Camino. «El 
Regio» v «Parrita» 
MIRANDA DE EBRO (Bur-
gos).~Toros de Éusebio Galache 
para Antoñita Linares y los ma-
tadores Curro González y Ave-
lino de la Fuente 
A L M A N D R ALE J O . - N o v i l l o s 
de Flores Albarran para Macan-
dro. Nimeño II y Luis Reina 
CARIÑENA (Zaragoza).-Toros 
de Domingo Ortega para los 
hermanos Angel y Rafael Peralta 
y la presentacton como rejonea-
dor de Manolo Lozano 
ZARAGOZA—Novillos de Mu-
riel para Justo Benitez. Juan 
Ramos y Paco Aguilar 
COLLANTE.-Novi l los de Te-
rrones para Antonio Ignacio 
Vargas, Lázaro Carmona y «Ra-
yito de Venezuela» 
SONSECA (Toledo). Novil los 
de Arturo Sánchez para Palo-
mo II y Santiago Cortes 
NAVAS DEL REY (Vallado-
l idí.-Novi l los de Escobar para 
Cándido López Chávez, Paquita 
Rocamora y Lolita Muñoz 
Lunes 13 
SALAMANCA.-2* corrida de 
feria. Toros de herederos de Fe-
lipe Bartolomé para Paco Cami-
no «Paquirri» y «El Niño de la 
Capea» 
A L B A C E T E - C u a r t a corr ida 
de feria. Toros de Salvador Do-
mecq para Dámaso González, 
José Mari Manzanares y Fran-
cisco Espía 
ARANDA DE DUERO (Bur-
gos).-2.a corrida de feria. Toros 
de Antonio Ordoñez para Pa-
lomo Linares. Angel Teruel y 
José Mari Manzanares 
NAVACERRADA ( M a d r i d ) 
Toros sin designar para Curro 
Vázauez. Paco Alcalde y Ro-
berto Domínguez 
Martes 14 
SALAMANCA.-3.a corrida de 
feria. Toros de Lisardo Sánchez 
para «El Viti». Palomo Linares y 
Luis Francisco Espía 
ALBACETE.-5." corrida de fe-
ria. Toros de José Luís Osborne 
para Rafael de Paula, «El Niño de 
la Capea» y Sebastián Cortés. 
BUJALANCE (Córdoba).-To-
ros de García Torres para los re-
joneadores Fermín Bohorquez y 
Joao Moura. y ¡os espadas Anto-
nio José y Alfonso Galán 
ARANDA DE DUERO (Bur-
gos).-3.a y últ ima corr ida de fe-
ria. Toros de José de la Cova 
para José Samuel Lupi. A Igna-
cio Vargas. Joao Moura y «Aran-
dilla» 
HIGUERA LA REAL.-Novi l los 
del conde de la Corte para Juan 
Ramos, Paco Aguilar y José Luis 
Vargas 
VILLANUEVA DEL CAMPO 
(Zarnora).-Novil los de Giménez 
Andréu para Paquita Rocamora 
y Lolita Muñoz 
V I E U X - B O U C A U ( F r a n -
cia).-Novil los de Baltasar Ibán 
para Macandro. Paco Aguilar y 
Juan Antonio Esplá 
RIAZA (Segovía).-Novil los de 
Vicente de Gregorio para los re-
joneadores Alvaro Domecq y 
Manuel Vidrie 
Miercoles 15 
ALBACETE.—6.a corida de fe-
ria Toros de Diego Puerta para 
«Paquirri», Angel Teruel y un 
tercer espada aun no designado 
SALAMANCA.-4.a corrida de 
feria. Toros de Manuel González 
para «El Viti», José Mari Manza-
nares y «El Niño de la Capea». 
TORRE DE ESTEBAN AM-
BRAN (Toledo).-Novi l los de Es-
colar para Paquita Rocamora y 
Lolita Muñoz 
Jueves 16 
ALBACETE -7 . a corrida de fe-
ria Toros de Miura para Miguel 
Márquez. Dámaso González y 
Antonio Rojas 
RIAZA (Segov ia) . -Fes t iva l . 
Novillos de Sonsoles Aboin para 
Andrés Vázquez. Andrés Her-
nando, Paco Alcalde y el novi-
llero José Galán 
Viernes 17 
ALBACETE.-8 a corr ida de fe-
ria. Toros de María Isabel Ibarra 
para Alvaro Domecq, Joao Mou-
ra. Manuel Vidrie y Antonio Ig-
nacio Vargas 
MORA DE TOLEDO.-Toros Sin 
designar para Angel y Rafael Pe-
ralta. Lupi y Josechu Pérez de 
Menaoza 
Sábado 18 
OLITE (Navar ra ) -Toros de 
Cesar Moreno para el rejonea-
dor Fermín Bohorquez y los es-
padas Antonio José y Alfonso 
Galán. 
CAZORLA (Jaén).-Novil los sin 
designar para Paco Agu i la r 
«Rayito de Venezuela» y José 
Luis Vargas 
Domingo 19 
SALAMANCA.-Cor r ida con-
curso de ganaderías. Toros de 
Urquijo. herederos de Arranz 
Torrestreila, Lisardo Sánchez, 
Carlos Sánchez Rico y Fernan-
dez de Castro de Portugal. Tore-
ros sin desiqna-
ALBACETE.-9.a y últ ima de fe-
ria. Toros de Samuel Flores para 
Roberto Domínguez, Juan Mar-
tínez y Angel RafaeL 
C I F U E Ñ T E S ( G u a d a l a j a -
ra).-Novil los de Guzman para 
Paquita Rocamora y Lolita Mu-
ñoz 
MONT DE MARSANS (Fran-
cia).-Novi i los de María Luisa 
Domínguez Perez de Vargas 
para Juan Ramos. Nimeño II y 
«Rayito de Venezuela» 
Martes 21 
LOGROÑO.-Novit lada de fe-
ria. Reses de José Francisco Or-
tega de Trigueros. Huelva. para 
Macandro, Nimeño II y Juan An-
tonio Espía. 
TALAVERA DE LA REINA (To-
ledo).-Primera de feria. Toros de 
Joaquín Buendia para Paco Ca-
mino. «Paquirri» y José Mari 
Manzanares 
Miércoles 22 
LOGROÑO.-Primera de feria. 
Toros de Buendia para Paco 
Camino José Mari Manzanares y 
Paco Alcalde 
TALAVERA DE LA REINA (To-
ledo).-Segunda de feria. Toros 
de hijos de Pablo Martínez Eli-
zondo para Palomo Linares. An-
gel Teruel y «El Niño de la Ca-
pea-
Jueves 23 
LOGROÑO.-2 a corr ida de fe-
ria. Toros de Atanasio Fernan-
dez para Palomo Linares. «El 
Niño de la Capea» y Luis Fran-
cisco Espía 
Viernes 24 
LOGROÑO.-3.a corrida de fe-
ria. Toros de herederos del 
conde de la Corte para Angel Te-
ruel. Roberto Domínguez y «Cu-
rr i l lo" 
Sábado 25 
LOGROÑO.-4.6 corrida de fe-
ria. Toros de Carlos Urqui jo para 
Angel Teruel. José Mari Manza-
nares y «El Niño de la Capea-
Domingo 26 
LOGROÑO-Toros de Victo-
rino Mart in para Ruiz Miguel. An-
tonio José Galan y «Herrerita* 









a b a c e s < 
l o ow tu t i de f i i e 
toreros también 
que vino a sa4v»r famas vidas 
y tontos doleres'crueles 
a quienes hacen de Ja sangre 
y ^^paraag» pfigo, e^ Se busto 
?oda esa yahlstóríea zpne i 
de que al. sabio í^estígador al 
hombre que Ja penicilina evitó 
complicaciones en 
quirófanos y convalecencias, 
fórmula aparentemente mágica 
, que é i descubrió y sigue ? J— 
' siendo norma para la ciencia 
1 ' Médica,1 ios to/eros, agradecidos, 
auptejon secundar la • * " 
¿dativa del desaparecido 
memoria. * n iuf lár tan señero, • • 
tan, merecido y que cubre por Jf 
" " ~ " ' ^ . ^ t f e l l f t w p ; ^ i 
, y. «Ó»' hombrea,. i ^ ¿ 
,ab£n de rasgos, áunqué . 
, a quienes «e v j t f e n , 
. . . f u e » se tes f f e f r e e! «pan 
¥ J % * * * ! t o r T > ° tf™ & -dicho-. 
Al fin-y al cabo, forman en i 
nuestra sociedad l inea, a et /e % 
perteytpcen y g r e l l e sdg *>-* 
p r o d u d o , . Que esto sí conviene 
ftb equivocado. El torero 
I no a s uná r a i d aparte, sino > 
miembro de nuestra maravi l losa 
(Foto Trullo) 
Vi^'iSt, ««.fs» yt, , * • ... ; i ÍJN'.» **» » „ 
V E T A S N 
• « 
